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MIENTRAS S E PREPARA E L TINGLADO 
E l G o b i e r n o s e c r u z a d e 
b r a z o s y l o s c r í m e n e s v a n 
a u m e n t a n d o . 
E l Gobierno, s e g ú n el s eño r Dala, e s t á p r e o c u p a d í s i m o ante l a repeti-
ción de los c r í m e n e s sindicalistas; pero el 'Gobierno poco hace por evitar-
Jos. 
Estamos como en aquellos primeros d í a s (le terr ible d e s o r i e n t a c i ó n , . e n 
que la sorpresa y la depres ión de ón-imo producidos por los heclios jus t i -
ficaban en cierto modo la inacción d.> los goluTinnites. 
Siguen cayendo patronos y obreros y el Gobiepip, en consecuencia, se 
apresura a dest i tuir alcaldes en busca de la anhelada m a y o r í a . 
Eso sí . E l s e ñ o r Dato se muestra apesadumbrado ante las cr iminales 
d e m a s í a s sindicalistas y en un anvDuto de lo que p u d i é r a m o s l lamar pun-
donor profesional, llega Hiasta decir que esto no puede seguir de tal mo-
do y que el 'Gobierno se preocupa hondamente del problema. 
¡•Del problema! ¡Como si eso fuera un problema! 
E l problema, y e scab ros í s imo , esM en la pasividad, en el abandono 
del iPoder púb l i co , porque lo otro e s t á resuelto con la a p l i c a c i ó n verdad 
de l a ley. 
Es insensato no hacer una s e p a r a c i ó n de causas a l apreciar el asun-
to, porque medir por igua l a las organizaciones obreras y a esa cuadr i l la 
reglamentada de bandidos y cr iminales , no sólo acusa un desconocimien 
to absoluto de las cosas, sino que ivnresenta para, los ciudadanos l a m á -
xima indefens ión , el m á s terr ible de los peligros. 
Es preciso que el Gobierno ac túo con toda la dureza que sea necesa-
rio. 
Que ac túe , aunque desatienda el asunto electoral. 
Cont inuar como el p r i m e r d ía , lameniando los c r í m e n e s , y no aplicando 
s e v e r í s i m a s sanciones a los cr iminales , es aconsejar de forma i m p l í c i t a a 
todos los ciudadanos que se defiendan del modo en que sean atacados... 
Y e s t o ^ s e r í a tanto como llevarnos a un r é g i m e n de salvajismo que des-
- í t o n r a r í a a E s p a ñ a . — — 
Idem teniente fiscal de Valencia a 
don Lorenzo Gallardo. 
íderii. de Granada a don Antonio 
Delgado. 
ídem magiatrado de Valencia a don 
Luis Ibu reda . 
ídem de Albacete a don Hamón Pa-
sa. 
I('(?;n teniente de la t e r r i t o r i a l de 
Murc ia a d. n Mannel I!allura 
Idenv de M á l a g a a don Manuel 
Cclvi. ' 
Decreto regulando la proyis ión de 
cargos en el Cuerpo de Prisicnes. 
Idem conce'l¡eni.!o plenipotencia al 
m a r q u é s de Lerna para ra t i f icar los 
convenios entie E s p a ñ a y Grecia. 
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N O T I C I A S B R E V E S 
E L MOMENTO POLITICO 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
P a l a c i o . 
el 
not . 
Consejo en Palacio. 
M A D R I D , 4.—Como ayer se anun-
ció, esta m a ñ a n a se ce lebró en Pa-
lacio el Consejo de minis t ros presi-
dido por el Rey. 
La r e u n i ó n dió comienzo a las diez 
y media do la m a ñ a n a . 
El Consejo h a b í a despertado gran 
expectación, pues se s u p o n í a quo en 
él se t r a t a r í a de! ptoblenia terroris-
ta, que de modo, tan intenso preocu-
pa a la op in ión púb l i ca . 
Teniendo esto presento, no tiene 
nada de e x t r a ñ o que a la puerta de 
Palacio acudieran muchos periodis-
tas y otras personas que no son de 
la profes ión, para entelarse de si se 
b-abía adoptado a l g ú n acuerdo en re-
lación con ese importante problema. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las doce. 
Los ministros ' no di jeron nada a la 
salida. 
El s eño r Dato m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que se trasladaha. a la Pre-
sidencia, donde les d a r í a una refe-
rencia de lo t ra tado en el Consejo. 
E n Estado. 
En el Minis te r io de Estado se iba 
dado hoy cuenta a los periodistas de 
lo que comunica el embajador de Es-
p a ñ a en Lond i r s péspecto de las elec 
clones municipales verificadas en In-
glaterra. 
Según dice dicho d ip lo iuá i i co , aqué -
llas han dado como ivsul lado una 
gi'ave derrota para el par!ido socia-
lista en casi todos los distri tos, ocu-
«•''it'ndo esto en algunos sitios donde 
t e n í a n asegurada parle de la repre-
sen tac ión m ü n ic ípa l . 
T a m b i é n : se ha dicho en Estado a 
los representantes de la Prensa, res-
pecto de las elecciones municipales 
y provinciales verif/cadas en I t a l i a , 
^ e en Roma ha obtenido, el t r iunfo 
el bloque m o n á r q u i c o - l i b e r a l . 
Firma de Gobernación. 
M A D D I I ) , i . — E l s eño r Buga l l a l ha 
puesto a l a firma del Rey los siguien-
tes decretos-
Concediendo los c réd i to s necesario.? 
para otorgar gratificaciones a la gua i 
dia c i v i l , cuerpo "de vigi l^incia ' y de 
seguridad. 
Nombrando a don Alvaro de .luana 
Inspector genera,! del personal dé ser-
vicios de v ig i lanc ia . 
Nombrando comisario general ins 
pecitor Xle servicios M é v ig i l anc i a ia 
don Luis Ma^zant in i . 
Este ú l t i m o decreto ha sido muy 
comentado. 
Como no se dice en l a d ispos ic ión 
el si t io donde ha de prestar servi-
cios el s e ñ o r Mazzan l in i , se'cree que 
s e r á destinado a Barcelona. 
Desanimación en los centros políticos 
Esta tarde ha habido desan . i inac ión 
en los centros pol í t icos , porque le 
m a y o r í a de los candidatos se encuen-
t ran recorriendo los respectivos dis-
tr i tos . . . 
E l salfíip de confepencias del Con-
greso se 'hallaba desierto. 
Subsecretario enfermo. 
Se jhalla enfermo el subsecretario 
de Gracia y Justicia desde hace al-
g ú n tiempo. 
Se le ha somelido a una . o p e r a c i ó n 
qu ¡ rú rg í ca . 
F i r m a de Gracia y Justicia. 
El min is t ro de Gracia y Justicia ha 
puesto a l a ' f i r m a ' d e Su Majestad los 
siguientes decretos: 
Noinbrando a don Eladio I l e r n á c z 
fiscal de la Audiencia de Toledo, 
Idem paPa sust i tuir le a don R a m ó n 
Gallardo. ' ; 
Nombrando fiscal de- la Audiencia 
de Soria | don Vicente Calabria. 
Idem ahogado fiscal d e , l a de Bar -
celona a don'-Aurelio Octavo Sancho. 
d a E s p a ñ a . 
Un hombre muerto de una cuchillada 
VALENCIA, 4.—En el pueblo do Can-
tino, y por rivalidades do convecinos, 
r i ñe ron el sepulturero y otro vecino. 
El primero asestó a és te una terrible 
cuchillada que le produjo la muerte casi 
i n s t an t áneamen te . -
""El agresor ha.sido detenido. 
Ofrecimiento al Colegio de huérfanos 
del Magisterio. 
MADRID, 4. E l r ecretario de la Junta 
encargado de hacer los trabajos para la 
Creación del Colegio de Hué r f anos del 
Magisterio, ha recibido un ofrecimiento 
de don Luis la Mata, en el cual pone a 
su disposic ión 8 \000 piey cuadrados de 
terreno en el t é r m i n o de Canillejas para 
la e levación del edificio. 
Los ultramarinos protestan de los 
puestos reguladores. 
""MADRID, 4.—El alcalde ha manifesta-
do que el gremio de ultramarinos se pro-
pone cerrar pasado m a ñ a n a las puertas 
de sus comercios para protestar de los 
acuerdos del A y u n t a m i e n t o creando 
puestos reguladores para la venta de 
aceita y otros ar t ículos . 
Salida del «Alfonso XIII». 
FERROL, 4.—Ha salido para Cartage-
na el acorazado «Alfonso X I I I > . 
Allí e m b a r c e r á el señor Datotpara em-
prender la visita que tiene proyectada a 
otros puertos. 
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E L CEMENARIO DE MAGALLANES 
Mensaje de las Socie-
dades culturales de 
Holanda. 
M A D R I D , 4.—.El -señor B e r g a m í n ha 
recibido u ú i í i en sa j e suscripto por 
las Sociedades culturales de Holan-
da, concebido en t é r m i n o s verdade-
ramente honrosos para E s p a ñ a . 
Holanda quiere exprfesar su g ra t i -
tud a nuestra pa t r ia y anuncian el 
envío para Su Majestad el Rey de un 
á l b u m firmado por todas las Socie-
dades culturales y de un cuadro des-
tinado a la Sociedad Geográf ica , ale-
gór ico a Magallanes. 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
Cinematógrafo en Palacio. 
M A D R I D , 4—Los Reyes .han asis-
t ido esta tarde en Palacio a una se-
sión de c i n e m a t ó g r a f o , en l a cual se 
exhibieron diversas p e l ú / i l a s y entre 
ellas una referente a l a entrada dé 
nuestras tropas en Xexauen. 
Audiencia. 
Una comis ión de obreros de Argan-
da han sido recibidos en audiencia 
por el Rey. 
Don Alfonso hizo var ias preguntas 
a los obreros sobre sa cues t i ón , so-
cial y agrar ia , ^saliendo éstos muy 
complacidos de: su vis i ta al monarca. 
E l senador-Mr. Harxling, que a cá ba de esr elegido presidente de los 
Estados Unidos. Inforniaciones V i d a l — M a d r i d . 
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UN G R A V E S U C E S O 
Un vocal de la Junta 
del Magisterio mata a 
un hombre. 
VITORIA, 4.—En el pueblo cercano a 
esta capital, llamado Ibarrosa, ha ocurr i -
do hoy un lamentable suceso. 
El maestro de la escuela municipal de 
dicho pueblo, don Miguel Martínez, de-
P E T I C I O N A T E N D I D A 
El Banco de España 
eleva el tipo de sus des-
cuentos. 
MADRID, 4.—Se han confirmado las 
noticias que venían circulando estos d í a s 
acerca de la elevación de descuentos del 
Banco 4e .España , 
. Hov se ha firmado la Real orden auto-
jó castigados a algunos alumnos por no rizando la .elevación, lo cual supone una 
haberse aprendido las lecciones. 
Enterado de esto un hermano do los 
muchachos castigados se p r e s e n t ó en la 
escuela o insul tó v io lenta ínente al pro-
fesor. 
Este p re t end ió convencer al irascible 
sujeto, pero viendo que no sólo le insul-
taba, sino que se d i spon ía a agredirle, 
hizo uso de una escopeta y aquel quedó 
muerto. 
E l maestro ha ingresado en la cárcel . 
Cuenta 60 años de edad y llevaba 20 al 
frente do la escuela del pueblo. 
Como era vocal de la Junta directiva 
de la Asociación del Magisterio és ta se 
ba reunido, acordando costear todos los 
gastos que origine la p r i s ión del señor 
Martínez. 
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D E T E N C I O N D E UN SOLDADO 
Intentó matar a un ca-
bo mientras dormía. 
PAMPLONA, 4.—La guardia c iv i l de 
Echarri-Aranaz ha detenido a un i n d i v i -
duo llamado Juan Rico, natural de Bar-
celona, soldado del regimiento da Orde-
nes militares. 
Este individuo, que in ten tó ayer matar 
a un cabo mientras do rmía , ases tándole 
una puña lada , se d i spon ía a atravesar la 
frontera framesa cuando cayó en poder 
de la guardia c iv i l . 
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E C O S DE SOCIEDAD 
En eL vapor f r a n c é s '«iTspagne» lle-
gó ayer a esta capi tal , donde f i ja rá 
definitivamente su, residencia, nues-
tro pa r t i cu la r y laborioso aiiii'^'o don 
Domingo Doineneiili, d e spués de ha-
ber l iquidado sus negocios de Méj ico . 
var iac ión de 4 a G y medio por 100 en la 
siguiente forma: 
Los p r é s t a m o s con ga ran t í a de efectos 
públ icos tv-hdrán un descuento do cuatro 
por ciento. . . • 
. Los d e m á s descuentos el seis por cien-
to y los c rédi tos con g a r a n t í a personal el 
seis y medio por ciento. 
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EL SUPREMO Y E L DERECHO FORAL 
Una sentencia intere-
sante. 
ZARAGOZA, 4 . - E l Tr ibunal Supremo 
ha dictado una sentencia en materia de 
Derecho foral que, al ser conocida en 
Zaragoza, ha despertado múl t ip les y d i -
versos comentarios. 
Por esa sentencia rGConoco el Supremo 
él derecho de p resen tac ión en la l ínea 
colateral para los efectos dé la suces ión 
intestada. Es decir, que el Supremo pres-
cinde de los fueros y aplica el Cód igo 
c i v i l . 
Todo esto ha motivado serios recelos, 
no sólo entre los juristas, sino entre los 
interesados quo tienen cuestiones pen-
dientes de esta naturaleza, sobro todo 
después de la dec larac ión hecha en el 
P a r l a m e n t ó por el señor Dato cuando le 
in terpoló un representante do Cata luña 
sobre ol respeto debido a las legislacio-
nes ferales. 
La solemne promesa del señor Dato de 
mantener ín tegra la vigencia de los fue-
ros, ha sido desatendida en absoluto por 
el Tr ibunal Supremo. Tanto en A r a g ó n 
como en todas los comarcas vecinas do 
Navarra y Cataluña, p r o d u c i r á esta noti-
cia una intensilicacion de la c a m p a ñ a 
que los fueristas han inieiado. 
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E N E L A T E N E O 
Anto ilüiXierGSO y ^ iá f lnguido p:ú-
l)lico disor.t(') ¡IIIOCIK'. en la t r i l m n a 
del Ateneo, el culto teniente de navio 
don Alfredo S;i ni lojíni Casellas, :i 
p io p ú s i l o de la o rnan i / . ae iún del ¡HM-
xirno Cóngreso Tidernacional de P&é-
cix.' < 
H i z o la ¡¡i'eseiilacidi.i (leí eonleivn-
ciante el Mgno presidente del A'e 
neo, don Uídn-jel. IVlaria de P©|ül)d 
Ibar ra j i -en ténninu.s ealnrosiis y el.v 
cuentesv-reeordando lo ^i^ffMtó ial au 
teí-ior Connivan d.' < isi. ikde. donde 
unos n iantos liaiul.res ¡le taiena vo-
lun tad dedicaron sus . irahajos a es-
tablecer,, las mas ín,tinias relaciones 
entre los-.fmeldos. 
Esto íué antes <le la ^m-rra. Des-
p u é s lu.;-V(>Zide ,los saldos fué alagada 
por la-ide lus eafuines y cuando so 
ronco rug i r dejo, de o í r se se o r g a n i z ó 
otro Congreso, que ha de ser el quf 
a q u í vadnos a ;eeJ,el.rar. 
Hace •un id i l io did s e ñ o r Saralegui. 
joven a.ctivd. tiai»aiadi>r, impuesto de 
las . cuestio.nes suciales. uniendo a su 
uniforme de oücial los m á s ampl io í 
conocimientos de la ci-ncia econd-
ndca. . ,, , 
iíóm ¡^^tfe-rteri 11 i.n a—ÍI, levantf i f , ,ei 
e sp í r i t u de esla casa con su cá l ido 
palabra, cainidando el |)uente de su 
barco por esta I r i ln ina , sos tén de 1: 
cul tura del piáis. 
Después de apag;arse los aplausos 
dedicados al . s eño r l 'o in lm, d i r ig ió la, 
palabra, al aud i to r io el s eño r Sara-
legui . . . i • 
Este comenzó manil'eslando que lli-
gaha al Ateneo'inv itado por SU pTOsl 
dente pai'a, d ¡ \ ' u lga r los puntos que 
a b a r c a r á el pnix imo Congreso d< 
Pesca M a r t í i m a \ lo relativo a 1; 
cues t ión social .pesquera. 
Expon¿;,.en l íneas generales lo qu. 
es la i)idu!stria péjsquera, que en ÍOÍ 
"inoiíiíentos ' íu-níales signilica casi b. 
reso luc ión del problema alinieiititd-> 
aminorand^) ia crisis que atravesa' 
11108. . . , • 
Dici ' que imhis litó medidas enea 
minadas >i (¿ste Jim adoptadas por i ' 
(edderim. iii.i dan resultado satisfac-
tor io porque se trata de | i robleniaí 
que necesitan, enornie, cooperaciórn 
como el de la Agr i cu l t u r a , que es casi 
imposible de resolver por la forma en 
que es t á planteado. 
La pesca, por el contrar io , no ne-
cesita, para su fomento tanta prepa-
rac ión como los deiNjis. ya. que los 
peces se reproducen y viven sin l a 
nyuda ni los cuidados de nadie, oíre-
c i éndonos sus nu t r i t i vas carnes s in 
que .tengamos que buscar otros me-
dios que 'su captura para p roporc íb -
n á r n o s b i . 
Después se. ocupa de las dist intas 
secciones del Cmigreso. , entre otras 
la Meteoro lóg ica , para prevenir a los 
pescadores de las tormentas y borras 
cas; la de la raba, hoy n i i p o r í a d a de 
Xornega a precios c a r í s i m o s ; la de 
las artes de pescar; la de los viveros;' 
la cues t ión e c o n ó m i c a ; la de las 
aguas t e r r i io r i a lvs : la de exención de 
impnesios para la gasolina y el .pe-
t róleo. que son de absoluta necesidad 
en los vapórenlos pesqueros: la de Ja 
pesca con materias exfdosivas y re-
ferente a los obreros del mar . 
i.Vl llegar a este p u n i ó , e b s e ñ o r Sa-
ralegui desarrolla el mismo tema 
que expuso en su conferencia de la 
Almotacen ía y de la que ya dimos 
•mada en estas columnas, haciende, 
abservar que el iu termodiar io es el 
' 'iiemigo del pescador, hasta el p u n i ó 
que un ki logramo de merluza, que'se 
vende en M a d r i d a :!.r'0 o cuatro pe-
setas, produce tres c é n t i m o s a cada 
•ripulante de la e m b a r c a c i ó n que la 
•aptura. ? 
Termina dando las gracias a los 
•oncurrentes. qur le t r ibu tan una 
íra.n ,ovación al descender de la I r i -
ii ina. ' , 
VA s eño r Sorda hace luego sinee-
•os elogios del s e ñ o r Saralo^ui y e\ 
lone la idea de que un grupo de pes-
adores de cada puerto vaya a Uélgi-
_'a y Holanda a estudiar los medios 
le pesca de sus c o m p a ñ e r o s y a v i v i r 
con ellos en bil^T.asas del Pescador, 
insti tuidas por aqudlos (lobiernos. 
En S a n t o ñ a y Laredo. 
El día de ayer le emplearon los sé-
lores -Sorela' y Saralegui en dar coh-
erencias en S a n t o ñ a y Laredo. 
El viaje fué becho eíi el a u t o m ó v ; ! 
leí s eño r López Doriga, a c o m p a ñ a n -
ilo a dos conferenciantes el s eño r 
lampos Corpas, director de ésta Es-
•uela de N á u t i c a , y don Pablo Cóiv 
¡lova. 
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NOTAS D E L A A L C A L D I A 
Por los náufragos de 
Santoña. 
tejos y la Corpó rac ión munic ipa l , a 
liu de poderles complacer en su hu-
mani ta r io deseo. 
T e r m i n ó la conver sac ión del alcal-
de con los reporteros, fhaciéndoies pie 
sen té que' por la noche, y oh el hotel 
de Europa, d a r í a Uim comida home-
naje a los representantes del minis-
terio de Mar ina , general de Infante-
ría de Mar ina , don Luis Sorela. y te-
niente de navio, don Alfredo S a r á l e -
gu i . llegados, como \e sdie. a. esta 
Capital, para in ic ia r los trabajos pre-
paratorios del s ép t imo Congreso In-
ternacional de Pesca. 
iCoh -el señoV Pereda y los aludidos 
caballeros se s e n t a r á n a la mesa e! 
comaudante de M a r i n a , dón Jul io 
( ¡ u t i é r r e z ; ' e l gobernador c iv i l in te r i -
no, don José Massa, y el comisario-
del citado Congreso, don Gabriel Ma-
f i a de Dombo e I b a r r a . 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Enrique Lacasa. 
Como ya decimos en el lugar co-
rrespondiente, ayer e n t r ó en este p i n r 
to, de t r á n s i t o , el m a g n í h c o vapor de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa, 
Espagne", cnducieiido (>0 pasajeros 
para Santander. 
El buque llego en exceTenles condi-
» iones sanitarias y m a r c h ó a Saint 
Nazaire, pocas horas después . 
Entre, los pasajeros d'-sembai'cados 
en nuestros muelies tuvimos el gusto 
'e s'amdSr a l notable pr imer acioi 
don Enrique Lacasa, qué ha hecho 
grandes c a m p a ñ a s teatrales en los 
mejores coliseos de la capital de Cu-
ba y en todo el t e r r i to r io mejicano; en 
este ú u t i m o acompaña íTo de la excoT 
lente ar t is ta «La A r g e n t i n a » . 
Enrique Lacasa. que cuenta con in-
numerables s i m p a t í a s en Sahtander, 
p r o m e t i ó al marcharse a América que 
desMiiharcaría en esla capital , lo que 
bn cumplido, para mardhar dentro 
de,eiiat;ro d í a s ; i ,su casa do líarefefo-
na, desde oonde. desjuiés ele descan-
sar a lgi in tiempo, e m p r e n d e r á de 
nuevo su a c t u a c i ó n por E s p a ñ a . 
L icasa'viene c o m p l a c i d í s i m o de las 
geuerjiles deferencias,qmr para él hai) 
guardado aquellos |Hiblicos, d e cuya 
cul tura a r t í s t i ca hace grandes elogios 
l i e l i r i émlonos algunas andanzas de 
los artistas e s p a ñ o l e s por aquellas tte 
ivas, nos hizo observar que uno de 
los m á s favorecidos por la suerte ha 
sida él maestro i'enella. a quien una 
Casa de Nueva York ha contratado. 
FIGURAS MONTAÑESAS 
ValdeciHa es un puehbvi lo fopy 
m u y tlonociido porque allí Sobresáb 
C0n in t e ré s de actual idad una gfá l 
figura respetable, o r ig ina l y a l t r u í s 
ta, cuyo nombre como sus hecho^ be, 
néficos c i rculan niei ecldamente haci 
a ñ o s por toda la M o n t a ñ a . Y liecb; 
Osla ^ ind icac ión p i A ia. i . ' co rda ré an 
tes a grandes rasgos, ta hiatpria d. 
ése solar y la de algunos m á s de su: 
preclaros ¡hijos mnei los, sin que pp 
an t ic í j i ado objetivo p i e i d a ' s u ' m é i i l 
el Santo y su IVslividad, ni pbr clh 
s e r á cansada ni i nd i í e r en te la aten 
c i ó n - d e l que leyeTé: y si p a r § un¡ , 
ítiese prol i ja , agradable u oscura 
ponga sus difei.mcias ,:ando cad/ 
uno sentencia a sabor de su vnlui , 
tad. .. .. . 
Este púebléci to es dé poco vepinda 
rio, pero prolífico, •jiorque un enjan 
bre de rapaces permanecen siempr 
escalonados e n t r é los cuatro camino, 
que aeiiaran los barrios de 'iCoyusu 
so» y la ((Cidre». atlsbando, aiinqu 
sin mbléOtar atrevidos a los turista 
que con frecuencia le vis i tan, y ' nvá-
bien concertando en sigilo el asalt-
de.a!gu.uas huel las donde han vist-
ean abundancia rojas manzanas. Es 
t i l bella a ldea .de imborrables recueJ 
dos y de insuperable sric-lnncolía, d 
placidez y añoranza,-. , vive alejad: 
del bull icio, con sus in.ai;ic,ulos, sm 
prados y mieses; y su apacible quie -j 
tud iMimplaee él alma en smnergirs-
dulC'| íen. .̂ as j'lo.Min'.e.-s sombras de 
atardecer, cuando el sol, cansado.- a 
parecer, de su veloz (-Mnvra, se pon 
trlsÍG en (tccadenle. Subid, é n t d n c e ? ' 
a lo alto del ba i r io de ((COVIISUSOÍ-
al pie de la iglesia g(;--ca, con su me 
dema c ú p u l a y rel¿3, costeado go • 
suá" generosos hijos, y veré i s desdi 
esa irajestuosa ) iarnH¡uia dé Yalde 
ci l la , por. sus cuat io vientos,.,los va 
lies extensos: el r ío Miera , 'hacia c 
\ o i !e: bosques y m o n t a ñ a s de Verd 
Oscuro, y aldeas b-rmanas esfUrnadá: 
poi' id azulado .^lisaceo -de S U S leja 
nía::;. Cmitemplad d e s p u é s esas fíahh 
plegando y desplegando sus velas ex 
tendidas ó snellas. a veces d i á f a n a ' 
como copos de espuma o borra íji 
seda, y se conmoverá vuestro ospír i 
tu al percibiros do que la, reina de p 
noche, con su disco bur lón y ,o¡icen 
dido. sé eleva ñoco a poco a la tec' 'un 
bre de 1(ÍS rielo---
El alcalde, s eño r Pereda Lalación, 
recibió ayer tarde, como de coslum- l ' ; i ! :I hacer en dos Estados Unidos, su 
bre. a los representantes de la Prenda "P"'-da ¿ É ] gato moldés^ , d á n d o l e de 
Comenzó d i c i éndo le s que el \m>yA- SÍícMó l'.OÚb d ó l a r e s <!iar¡os. IDDMV) por 
áiO lunes, y en ios eslablecimienl. 's de!V( dos de r e p r e s e n t a c i ó n y la paj-
al efecto designados, c o m e n z a r í a el ^ ^ é l 6 í l del .•;) por JOO en las u t i l i -
reparto d(d aceite de tasa, llegado ni- OaifléS. 
I ¡,,,.,11!,,,!),, l í e spués nos habli) d(d I ra lo al imeii 
La expend ic ión de este a r t í c u l o se li( ,¡" l;l C o m p a ñ í a Erancesa [eS 
lana por d í a s y distri tos, conforme «'¡"'o ••' ^» rdo . r e p u t á n d . d a de mny 
ya sabe -d pdb lLo . y nu-diante la pré- dofiolenté, ló que cml ra s t a con las 
sen tac ión de los oporlunos vales, que. '-N^dentes eondiciones del "EspagUev 
datan derecho a dos l i t ros solainonio (lo",l( ' sé viaja_ admirablemente. -
.Refiere . qu.e la nl t i ina e s t a d í s t i c a ! purN$0itíaibá. 
hi.'cha éfi E s p a ñ a , a p r o p ó s i t o de l.í 
|)esca. capturada en el a ñ o . a r ro ja 
m í a ' cifra de IT) millones de pesetas, 
habiendo sido los gastos empleados 
en út i les , •embarcaciones y personal 
para ello, de ai . A bi vista sa l l ada 
Í!lili<l!ol dtd negocio. 
Otra ésiládísl ica prueba" que en Ga-
litda y l luelva se IIMU cog ido .^ ) m i -
iIones de tonebnlas 'de sl irdinas en el 
a ñ o Ids. ut i l izando [.ar/( olio los ar-
caicos út i les de pesca que por allí v 
por aqu í se gastan. Con otros elemen-
tos m á s aibdantados. la pesca adqui-
r ida ser ía enorme. ' 
Habla de las pesqner ía í f canario-
a í r icanas . , que son r i q u í s i m a s y abnn 
dantesv ,hasla el punto que asegura ei 
doctor S tássa i io que en una hora 
puedo coger cualquiera, con anzuelo, 
cuarenta pescados. 
Indica la necesnbol en que está Es-
p a ñ a de proveerse de vagones y cá-
maras fr igoríf icas, donde viaje y sé 
conserve é l , p e s c a d o por tiempo iude-
l inido. al objeto de lanzarlo al mer-
cado cuando la escasez sea evidente. 
Lee datos de la importancia que 
concede Francia a las p e s q u e r í a s , de-
^úcvstrando qu-e aquel (lobierno .se 
preocupa hondamente del asunto, 
hasta el punto de dedicar 2(K) mi l lo -
nes para el fomonlo de las industrias 
posqueras. 
Demuestra la necesidad que teno-
inos de transportes, puertos abriga-
dos,' lonja?, etc. 
j De verdadera l á s t i m a puede repu-
Añadúó el alcalde que sera inl iexi- ,̂ 1•̂ >• l;l Inidga. que sostienen en la 
ble en el castigo a los désaprens ivo .s mlua l idad- ios |.rofesionales d(-i IVa-
indnslriales que se dedicasen a la Pereda, pues dé no s e r j e s í , M 
compra de bonos para obtener un ¡n- ñ f & h ta a c tuac ión de tan s i m p á t i c o 
.ero con el aceite relerido, , i,,'>"1, ^ nuestro inducipal colíse,). 
Mani fes tó d e s p u é s a los reporteros |!( ' ,,,,,"s "iodos, no será farde cmin 
el s eño r l'ereda -l'ala.cios, que, aten- hi'casa, • aciniiandur. . d e s ú s I m ^ 
diendo^d infor inr pedMo al ai 'quite-- l e s / t r a l a i je ante el públ ico , s ánCiml i -
lo munic ipa l , s eño r l .avín -Casalís, ha r,l11"-
bía ordenado el inmediat desalojo d - N<J8 complacemos en d;ir nuestra 
los inqui l im.s .le la casa miiuero 7 de ' " ^ cordial enboi'abuena al feliz .h i -
la calle de Boi>ifaz, propiedad de (Uv.i lerjirelo' do tablas y tantas obras tea, 
Pablo Lorenzo, cuyo edilicio .se halla 
en estado d e inminente- ru ina . 
E l jefe de la ' ( inard ia .municipal , 
s e ñ o r Mazo, quedó encargado de cum 
pl imenlar la orden de desahucio ano-
che mismo, .para evitar posibles d e s -
gracias. 
T a m b i é n dijo a los periodistas ia 
primera autor idad del Munic ip io , que 
(ralos, que. gracias a sil arte, han 
t r iunfado en nuestra escena.. 
L a compañía Rodrigr.. 
' ¡ 'ainbién en id (,Espagiie" lli.'gi) aye'r 
a Sanlander la notable c o m p a ñ í a de 
comedia que dir ige don F'ranéiséq l io 
drigO, d e s p u é s de su bri l lante lalior 
en los teatros de la Habana 
Como yaMiigimos a su debido l iem-
íe Ibabía visi tado una numerosa Co- po. esta a g r u p a c i ó n t r a b a j a r á osi.o 
invierno on id gran Casino del Sar-
dinero. 
En, el la.ha venido la. m o n í s i m a pr i -
mera actriz Luisi ta I b d r i g o . 1 
Deciban- todos ellos nuestra Id MI 
venida, . 
mis ión de pescadores y . concejales 
s a n l o ñ e s e s . a los que a c o m p a ñ a b a n 
algunos pescadores, del Cabildo de 
Smitander, para rogarle la celebra-
ción de a l g ú n festejo Ó acto públ ico , 
por el que se consiguiese recaudar al-
guna ayuda económica en favor d-' 
las famil ias do los desgraciados t r i -
pulantes de la lailOhilla « M a r u c a 
naufragada cuando se d i r ig ía al pll iT 
to de S a n t o ñ a ilesde el de Santan-
E l señoi- Pereda con tes tó a los co-
misionados que i n t e r p o n l r í a sus bue-
nos oficios ante la Comis ión de Fes-/ 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJAMO TOCOLOGO 
CAUTOS Y E X F E I Í M E D A D E S DE 
LA ML.IEP. ' 
Consulla, de V2 a ^ . - T e l é f o n o MIS 
GOMEZ DHÉXA, 6, IMUNCI PAL " 
Consulta, grat is . 
Hospi ta l : Los juoveSv, 
bre de los cielos 
••Tuv-o está aldea, allá- po r ' l o s tie'nr-
pos de Callos M I , una casa capi tula! 
on ( i >i i/i iTí/iíj' s ó n d o , 'pedrefio .y.' 
n h a ' p á i r u d o . esfal>a ¡n.--.ilad,) la a (i 
m i n i s í r a c i ó n de cor reoá v <MI el inte 
r i e i rde sus muros,- té t i icos ' calabozos, 
'•uyas pneilas, bien. ,. i ' e íarzai las . ¿6 
t e n í a n m-ás luz que la que daba por 
SUS mir i l l as , apena$ dfi un pie en cua-
dro. H a b í a un alcabb- corr . 'gidor d( 
uon bramiei i lo real,, a cuya jurisdic-
ción estaban sometidos roveinticínGo» 
Ayuniamiontos , con tas tres villas 
pasien-as, inclusive, cuya" juventud, 
inguieta en las cOnvOcátóWtfs ded sor-
teo, .dosboi d á b a n s e sin- r(¿s|ioto noi' 
le.s pueblos r*e su tr ; insito y por los 
valles, cometiendo feOÍiurías y gran-
des d e s ü g n i s a d o s . remimidos de spués 
dnramonte.- Lisos ié í r icós calaliozo*!.. 
desap;irecddns lince a ñ o s . Iiis'ío'riahan 
mudos los presumios jurisdiccionales 
de. esta Mesindad y el gran • re,-;peói 
^ g o b i e r n o y mando de a q u e ü a h.UÍíi-
r idad delegada, ¡( ih -uá l l bélía fué 
aquella s ingular leyenda de ejemplar 
just icia , ordenada y breve del 'alcalde 
de Zalamea-, que en nombre del Rey 
e jecutó al vi l lano capitán. . . !-
Aquel edificio, ya deslairaholo por 
las in jur ias do] t iempo y convertido 
en' sucio muladar , d e s a p a r e c i ó eórj 
sus calabozos v t a m b i é n la h e n n o s í -
dma tabla del escudo,de armas de 
E s p a ñ a , t iazado por ol suti l pincel de 
mi gran artista y emno,"rada en la 
U'iied de- la sdn eapihi lar . cubierta 
d<'-oal por aleves manos de groseros 
• 'bañi les V que id Cronista d e s c u b i i ó 
v r o s t a ú r p ei) desagra vio del. or ignn: 1 
dnioi- hace Cincuenta y ocho, a ñ o s , 
ñor lo minios. / D ó n d e fué aqn.d prb-
(deso esc.udo? Sido Dios lo SaJbe'; tal 
vez a los yares del suc.'o hogar de un 
i i i i i laudrín o . ignonmb', parft cOcer 
con sn rescoldo y cen ¡Zas . pj (Ido-ii 
•orla de borona, aventada por la .pa-
leta de pira mano, í a m l d é n aleve e 
uiconscienle,,, 
Ccinio el ave ^<d'a(mix)) surg'ii') de 
esas ruinas p r e t é r i t a s otra casa 
-Vvunlamieulo. de varios p í m S i <l,• s,'|-
,1.1 (la c.onstrucciim, ."on ;-accesi:rios, y 
de mucho costo, Todos los servicios 
municipales es tán instalados con in-
ilependencia del cnarl id de la ( inar-
dia c iv i l , y las habitaciones del ofi-
cial (pie manda la laerza. Y ol -co-
rreo, /.por oué no es tá? ¡Yicil es i es-
ponder, diCíéndÓ qiíe el cacique o 
político profesional no le conviene y 
ipje gusta m á s dom»? estaba hace 
mUcbas a ñ o s : en una taberna, eidre 
d alborozo y las b á q u i c a s Libaciones; 
pero es de esperar qué vue|\'a a ins-
Irdarse donde a ni ¡ g u a m e n l e estaba.-, 
con el fin de unificar Tos servicios pú-
blicos de la localidad en ese gran edi-
l'n lo moderno, porque desde ol mo-
mento (que él a d m h i l s ó a d o r es un 
funcionario del Estado que percibe 
sus haberes de niiinina y es movible, 
lo exige el mismo prestigio del em-
pleado y la g a r a n t í a y seguridad de 
la sagrada coi r e spónde la da, m á x i m e 
cuando múla lo costan'^i el local al 
'Estado y ser ía un ahorro para los 
fondos1 pnblicos. 
Este edificio a que aludimos, como 
as Esciielas. v í a s de comunicación— 
que son caminos reales—y e) qpgrari-
'ecimieiito dé es té pueblo, cómo otras 
nurhas obras que- úé l'-aíi consfnií i lo 
.'uera did mismo- y on da acdualidad 
•e' ci.osl royen, es . debidp a, las oxec-
•eiiei;;s de la caí ida d, cu I tu ra y fi. 
intiYp'ia de uno de sus preclaros Id-
jos: don l i a m ó n de i ' e layo, priinei-
narquií'ts, dñ ^ Yaldeciliar, i..a PrOvidon-
da le dqtó de mteligem.d.a-chira y j-c-
lexiva. y grabi') en su corazón ^enti-
nieiltos 'nobles y "genei-osós y un 
reo afecto al lugar n a l i v ó , que son 
irfudes bien (adenadas y pat r ió t i -
•as; realiilados inhei-e:-,-'s a la natu-
;aleza |ni.ij;ui del btunbro.- sobre" todo 
r i í t i a n o , qu.C se. ausen'ui de n iño y 
¡Olí inpVS$ e'xpeeU'u ió'i ;y,, Labor liom 
Á&ú y oy'juisita - c r e ó una fortuna 
.fi-aiide v vji.elve .oii.ulenk) a^re-Jn/ir los 
;o i i.-iii'ij(-n-.'de esa^s iSgÑfb íV - í i l f i ' n l r . i -
n'a y g r a t i l u d a la noble cuna que le 
necio.- a lo;s riiiaoncs dh ' l a casa pa-
M'.ial, donde, quedó.i!iip(resi.qiiadi.); des 
'e sus p r i m é r o s b a m ú c e o s , a la son-
isa y carhdaS do una i'ii'iiii'e. al fer-
io ile un padre 'q t ie le- esCniiulidiii 
•jnon'so. y a las sombran,'del bosque 
ni o le s i rv ió , de .ii.sud/jQ . du ran t e - i a 
luvia t o r r é n c í a l , o. laí yei4 de recreo 
•• ais ' infantdes juegí is y travesuras ,. 
I V | . , ::, ,s iego también- si-ntii'i con 
r< .'ereiude,, las •coHtu-inibniS -de la -,-Ju-
lia ('onde había naciólo;,. \; ^ el Cisne 
le MaiSue, arro'jado de la' ¿ a b a ñ a 
londe nac ió y des i insoíd^- 'de l á ' he-
•eivda de sus abue loSi ixa l í tu , -ruolaii-
•élico,. dond.'.' pasé» .su ju.ventud... 
l as grandezas, pasadas ^.uelen eyo-
"uciona: i i.dando' por Ips suelos y '(íes 
•ip; recer enVueltíTs'ihi '—¡s rU'ínas: pe-
T0 la t rad ic ió i í bistór.iíT 'aano -olvida a 
tts l'.nnbves patriola.s.,. bm-aíos y-ge 
nerosoa", a, sus id [os ilustres en las 
doladas udoS y Otros eleVados po'r la 
'o.r'nna. c í iamlo pOrTner'if'os de su la-
bor b'-a-iéi icM,-Pej^i on vivos ajeGuerdoa 
de sn abolengo y ¡ie .su -limpia ejecii-
• or :- i . conservado en los arcld\-os pa-
•!\,i|n¡ales dO los Tioídes ' l ijjod'algós V 
•ir la c.oiu'fencia Do^nlar grabados 
h imbién jos nobles hechos.,. Yaldeci-
da fué y sigue siendo ,11101 feliz «al-
deiíca» y por eso nuestro recorrido 
n-r ei barr io• de la' «iCidre» •es ebrto 
v .(uiciirí-vhdniKHffiiteDrDn^Uf,-- -ermita 
• 'e San Coque, reedificada por . don 
Raimundo de da (anidara y Cela} !'. 
V a la izquierda el campo h i s ló i i co de 
la botica, donde se alza ihoy t r i u n l á n -
te en los espacios la «Casa l i lancioi , 
coi 10 gaviota inquieta . azotada por 
ló's vientos, que plegó sus. Jai-gas, alas, 
va cmisadiis, paia ¡«isar 'en la colina 
sobre un manto de lloi-es - y un'a ex-
tensa alfombra de osmeialdas. djne 
beba c o n l a m i d a c i ó n -nos i.nhere ,(d se-
cr; lo del pasado, bi grandeza de las 
misteriosas evoluciones y la nielan-
col ía. df? SU sllenc-io y su reposo! Algún 
hifinjoeexido en la vida -para hacerla 
mejor, y por .eso CQUcobimos esa gran 
de/.a divin; ! . siempre or ig inando hé-
roes u hombres de ciencia y de fin'lu-
na y p r ó d i g a con el ejemplo de esas 
realidades, gup 1105; haeo pensar en 
la excidsitud del a r o. del bien con 
que Dios quiso prehi lar a la p e q u e ñ a , 
aldea y a sus hijós, /.'Po'r qué? Esd 'éS 
el mister io. , . 1 
J . G. P E L A Y O . 
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Junta de subsistencias. 
Como •anunqiani.os den nuestro nu-
mero anterior , ayer so- ro-uniic en el 
Cobieii io e i \ i ¡ la . . luida-piíovincin 1 de 
Subsisfjimdas^ ¡ • "A f% 3 
:Q'ueóo wcoidadá'-d»-? Masa -para-' el 
precio regulador de!- a z ú c a r , y id go-
bernador c iv i l in toi i í to 'quedo en en-
comendar a" los inspectores de Abas-
tecimioidos 'ol que indaguen ' si se 
cumple o no; por l m industriales1 la 
tasa r ébud ia . - gpi ';f. 
T a m b i é n acm-dó- la aj-ninta- (d solici-
ta r did (ioiderno. ( d -onv ío ; del .tiigo 
i i rgenl ino. pidiendo a ' h i -vez m á s nui-
ler ia l para i-onducirlo.-aeste puerto. 
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Abogado.—Procuradór de l'ós Tribunales, 
VELASCO, 8.—SANTANDER. 
M o euiz de Peiioii 
CÜR^JANG DÉtítlSTA 
de la FacaUad de Medicina de Madrid. 
Co'isulta de diez a dma v' de' tfés a sois-
/dahieda Primera," ^ . ^Te l é í cmo 1—32.' 
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CIRUGIA GENERAL 
Especídilsta on Partos, r:nfor¡medades de 
la Mujer, Yías u r iuá r i a s . 
Cons«Jlla de diez a una y de tres a cinco 
AM^S DE.ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 27« 
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ACOTACIONES 
f 
¿ 4 0 0 . 0 0 0 v a c a s l e c h e r a s ? 
Franc ia ¡ha comunicado, a Alemania que en vez de SOÜ.OOO vacas ledheras. 
que deb ía eii tregar en cumpl imiento del Tratado, sólo exige l a entrega' 
de 400.000. 
Nosotros no tenemos una idea aproximada de la cantidad de \lac:is 
ledheras que. existen en Alemania , i:ero creemos que los d i p l o m á t i c o s de 
la Entente tampoco estaban m u y documentados. L a rect i f icación de su 
exigencia es una prueba contundente. Seguramente que obraron obseca-
dos, cegados por el t r iunfo ; q u i z á s fuera una i r o n í a o t r a t a r an do poner a 
prueba Ja invent iva t e u t ó n i c a . Esto es lo m á s probable; y qu i én sabe si 
para estas fechas a l g ú n genio t eu tón haya conseguido por medio de quí -
micos procedimientos algo semejante a una vaca lechera con ubres 
exuberantes, p i c tó r i ca s , capaces de produci r veinte cuart i l los diarios o 
acaso m á s cuar t i l los de ledhe a u t é n t i c a , blanca y sabrosa. Es m u y posible 
que para estas fechas haya dispuestas para enviar a F ranc i a g ran canti-
dad de esas vacas, para cumpl i r l a c i tada exigencia, porque t o d a v í a nos 
parece inc re íb le que haya 400.000 va. as ledheras en Alemania , aunque con-
fesemos ingenuamente que nos asombramos fác i lmente , dado nuestro tem 
peramento in fan t i l . 
CYRA'NUCO. 
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POS LAS VICTIMAS DEL ' MARUGA' 
Visita d8 una comisión. 
ximo, es preciso que en la cubierta y 
en forma perfectamente visible, que 
puede ser un ca je t ín coleado iuniedla-
mente d e s p u é s del punto de destino, 
- ha ' dicho cargo, i . se,- con - i gua l . des-
t i n o , ' a1 C o r u ñ a . 
v0e E s t a d o . — A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
tral.—Amunciando que el Gobierno di 
n a m á f q u é a ha icviui lado ta prohib i -
ción de exportar t r igo morisco y ha-
r ina ; 
Avisos a los navegantes. Grupo 2(1. 
De Hac ienda .—Rect i f i cac ión a la ley 
t i m b r e del Estado. 
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D E P O R T E S 
A t h l e t i c - R a c i n g 
Descartada la d e s i g n a c i ó n de. arbi-
tro para el par t ido Athletic-Arenas, 
que en la tarde del domingo se celo 
b r a r á en los Campos de Sport, la 
afición no por eso deja de baccr cá 
balas sobre tan interesante ((inatchi». 
Su p r e o c u p a c i ó n pr imera es ahora el 
resultado ¿jrié pueda tener, y par;: 
elío estahlece, m á s o menos. acerta 
damente, \a diferencia que existe en-
tre los Si s contendientes. Es creen 
cia g e n e r í l que las fuerzas e s t á n ni-
veladas, Jiie nada en concreto puede 
alirmai-se.acerca del vencedor. ¿Quién 
v e n c e r á a qu ién? He ah í , lector, í i . 
LA SITUACION D E BARCELONA 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e h u e l -
g u i s t a s y s e a c e n t ú a 
i n t r a n q u i l i d a d . 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir en esta R e d a c c i ó n a l a Comi-
s ión s a n t o ñ e s a encargada de arbi-
t r a r recursos para las infelices fami-
l ias de los n á u f r a g o s del vapor pes-
quero « M a r u c a n ú m e r o 2». 
Esta Comis ión es t á compuesta por 
el presidente de aquella Sociedad de 
Mareantes, don Eloy H e r r e r í a . 
E l secretario de l a misma, don 
Justo Pastor. 
Los concejales de aquel Ayun ta -
miento, don Vicente H e r r e r í a v don 
par t i cu la r que no lleve en sitio visi-
ble el n ú m e r o quu tiene s e ñ a l a d o . 
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D e T o r r e l a v e g a . 
Nueva Sucursal. 
E l s á b a d o ú l t i m o , y en la calle do 
Conso lac ión , se ce lebró l a inaugura-
, c ión de l a Sucursal que el «Crédito y 
Angel « a r r e d o y una r e p r e s e n t a c i ó n | Fomento (le L^ori.OSl) dfi Barcelona ha 
del Gremio de Pescadores de esta lo-
calidad, integrada por el secretario 
don Juan Vena y los vocales don B a r - ! ' a S k r ^ ^ S í ú 
na rdmo Arce y don Benito Alonso. ¡ l a ¿ i ó n (le ]as oficinas donde sc reiú[_ 
A esta C o m i s i ó n la a c o m p a ñ a b a e l , zan ^ ope rac ¡oneS bancarias, sino 
concejal de este Ayuntamiento don ^ ¿ apei.tura de csta Agencia ha 
Francisco Expós i t o . 
Desde que l legó a 
sido acogida con sincera s i m p a t í a por 
Santander se parte de él) pUesto que s igú íñoa l a l i -
ocupó de v is i ta r a algunos elementos , (oración de no pocos abusos a ^ el 
sol ici tando, socorros con que a l i v i a r públ ¡co - ve í a constantemente so-
la tr iste s i t u a c i ó n en que quedan los n.ietid0) la abol ic ión de muchas m ¿ 
lestias y el aihorro de 
• • , , indispensable pregunta entre núes-
el n ú m e r o del Apar tado , entregando- ti.üs af lc iünadüS. Todo eslo dému6s . 
se a domici l io desde 1 de enero ante- ' que la aflc¡.)n e s t á (lis(,U(,sta a 
didho toda, l a correspondencia dirigí-1 acu(ljr ou ^ a] ^ . . ^ nu.¡nguis. 
da a los suscriptores de p r i a d o q u c hay i n t e r é s gl.andc ^ pre. 
senciar l a pelea y que quien m á s quie-
nes menos, se encuentran dispuestot 
a ba t i r palmas en honor de vencidos 
y vencedores, sin hacer d i s t inc ión so-
bre el color que defiendan. E l que de 
la lucha noble y v i r i l , bien por SUP 
facultades, ya por la suerte o qui-
zá por su t écn i ca del juego salga 
tr iunfante, s e r á el aclamado en lof 
Campos a la t e r m i n a c i ó n del matoh 
que tan r e ñ i d o y esperado es por 
nuestra afición. 
M a ñ a n a proseguiremos nuestra la-
bor in format iva sobre este aconteci-
miento deportivo. 
P E P E MONTAÑA 
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establecido en esta c iudad. 
Con t a l mot ivo, el púb l i co no sólo 
familiares de los fallecidos, consi-
guiendo m i l pesetas del Gremio de 
Pescadores, 500 de la D i p u t a c i ó n , 500 
de. l a Sociedad Cirages Francaises, 
100 de su director, 100 de su represen-
tante y 100 de, don Nico lás Salvarrey. . al es ^ ^ c i ó n , que se halla a 
Muchos armadores ce parejas pea 
queras h a n ofrecido a la Comis ión 
cont r ibui r a l a s u s c r i p c i ó n que se 
abre hoy en los diar ios locales. 
Don (Alfredo N a r b ó n puso a dispo 
Los sastres. 
Sigue en igua l estado el coníl icto 
de los sastres y no se tienen noticias 
de u n p r ó x i m o arreglo, a pesar de 
que se vienen realizando gestiones 
para conseguirlo. 
Los tranviarios. 
H o y han continuado las negocia-
ciones entre el C o m i t é de t ranvia r ios 
y la d i recc ión de l a C o m p a ñ í a . 
Se .creo que m u y pronto se l l ega rá 
Contecíando a una a lus ión . ,, , 
En K I . Pl K H I . o CANTABRO' dé 0 ^ acyerdo-
. hoy he leído anas notas mandadas ' Manifiesto de protesta. 
portante en el establecumento-en es- p ( ¿ su 11;:111¡jnte con.eSp0nsal, en las i P o r la r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a -
se asombra 'baya volado p a ^ r a dé indus t r ias y Propiedades s e ^ a 
otes ís 
Información de la pro 
vincía. 
DE T O R R E L A V E G A 
s ignif icáhte | ! 
gastos. 
No hemos de o lv idar un factor i m -
ta c iudad do esta entidad bancarin, 
L a s i tuación sigue igual. 
iBAROELONA, 4-.—N0 ha habido va-
r i ac ión en- los coní l ic tos pendientes, 
continuando todo como ayer. 
Las protestas contra los atentados 
y c r í m e n e s sociales es general, su-
m á n d o s e a ella todas las clases socia-
les, sin d i s t inc ión de matices. 
Cuando se comet ió ayer el alenta-
do social en l a persona del encarga-
do de L a I n d u s t r i a l de Tarrasa,- es-
taba el Ayuntamien'to reunido y sé 
a c o r d ó consignar en acta su protesta 
contra tales c r í m e n e s . 
Dos detenciones. 
L a Po l i c í a ha practicado dos nue-
vas • detenciones de indiv iduos com-
plicados en los atentados terroris tas 
ú l t i m a m e n t e cometidos. 
Dice el gobernador. 
A l recibir esta m a ñ a n a a los^ perio-
distas el gobernador les m a n i f e s t ó 
que el subsecretario del Trabajo st-
gue celebrando conferencias para 
Ver de f o g r a í un arreglo de los con-
íl ictos pendientes. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
nuevas reuniones. 
Los electricistas. 
Los reporteros preguntaron a l se 
ñ o r Bas si era cierto que los electri-
cistas iban a declararse en huelga, 
pero la mencionada au to r idad di jo 
que no s a b í a nada acerca de t a l r u -
mor 
cargo del activo e inteligente indus-
t r i a l de esta plaza don Ezeqniel Ca-
br i l lo , persona que, por sus vastos 
conocimientos en el campo financie-
,ro Ihace prever que el públ ico conti-
sición de los comisionados su s a l ó n n . e acog iéndose ¿ l a lhoni.ada y leal 
de c i n e m a t ó g r a f o , sin n i n g ú n gasto, | p e x m ^ y & :que en sus .operaciones 
y esperan que el teatro Pereda haga : ofi.ece l a Agencia del < r é a i t o y Fo . 
lo mismo con los elementos de que 
disponga. 
Realmente nadie puede negarse a 
obra t an ca r i t a t iva y esperamos que 
el vecindario santanderiho se d a r á 
cuenta de la parte que le correspon-
de aceptar en ella, a y u d á n d o l a e n ' l a 
medida de sus fuerzas. 
E n estas columnas queda abierta 
la su sc r ipc ión para l levar u n consue-
lo económico a las cinco viudas y 21 
hnerfanitos de los desgraciados ma-
rineros fallecidos en él naufragio del 
«Mkruca n ú m e r o 2». • 
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D E C O R R E O S 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r p r inc ipa l 
de Correos de esta capi tal , nos inte-
resa l a . p u b l i c a c i ó n de la nota si-
guiente para que llegue a conoci-
miento de los s e ñ o r e s suscriptores a l 
Apartado par t i cu la r . 
"Es tan considerable el desarrollo 
que progresivamente van alcanzan-
do todos los servicios confiados al 
Correo, que ha obligado al C é n t n 
directivo a modi l lcar algunas dispo-
siciones vigentes . 0 íín de poder dar 
í n a y o r rapidez y fac i l idad a las ope-
raciones que red imdaran en benefi-
cio del públ ico . 
Ta l ocurre con l a correspondencia 
d i r ig ida al Apar tado par t icu lar , cuya 
d is t r ibuc ión , dado el excesivo n ú m e r o 
do és tos que existe, se hace dificilísi-
ma a los agentes encargados de este 
Rorvicio poder retener én l a memoria 
los nombres de todos los suscriptores 
>' en su v i r t u d , ha tenido a bien dis-
ponei- que para ser entregada, en 
lApartado la corres i io iú le i ic ia p a r t i -
culav ¿ctech pr imero de cubro p i ó -
m e n t ó de Ahor ros» , de Barcelona. 
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T R A N V I A S Y A U T O M O V I L E S 
A pro p 5sito de un suelto 
- .Nos v i s i t a ron anoche en esta re-
dacc ión los empleados de la l l ed San. 
tan'derina J. Santiuste, cobrador, y 
,D. G a r c í a , m o í o r i s t a , ambos del co-
che A-5, para decirnos en s ín tes i s lo 
siguiente: 
Que este t r a n v í a no se ^d i r ig ía a l 
AstiUero, sino a Santander. Que des-
de el sitio del cboque ai cambio de 
Las Presas hay m á s de 200 metros. 
Que el auto no estaba parado, sino 
en mareba, y que yendo d e t r á s de 
tres carros t r a t ó de pasarlos a gran 
velocidad entre ;esíos y el t r a n v í a , 
mas viendo la imposib i l idad de ba-
cerlo c a m b i ó la d i recc ión , quedando 
cutre jáin g u a r d a c a n t ó n y un poste 
del t r a n v í a . 
Los (v i s ) í an t e s aludidos nos mani-
festaron t a m b i é n que a c r e d i t a r á n 
donde sea preciso si les asiste o no 
l a r a z ó n eií este caso. 
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DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
M a d r i d , 4.—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Todos los decretos de Guer ra y Ha-
cienda firmados ayer. 
De G o b e r n a c i ó n . — B e a l orden nom-
brando, con c a r á c t e r permanente, a 
don Fernando Rubio y Marco, inspec-
tor p rov inc ia l de Sanidad de Vizcaya. 
I)i,s|ioniendo que don Rafael Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z , que d e s e m p e ñ a -
cnales se asombra haya 
ra niédicu t i t u l a r un concejal: mau- . 
rista a don Pernardo Velarde y no a P o i c a d o un mamfiesto p r o t e s í a n d o 
don Julio Salazar, candidato apoya-1 e n é r g i c a m e n t e del olvido de los Po-
do por sus c o m p a ñ e r o s ' de m i n o r í a , deres púb l i cos , que, a pesar del tíérti-
No se asuste s eño r corresponsal. E l ¡ t ranscurr ido, no h a n solucionado 
presidente del Centro M a u n s t a de 1 ' . . , , „. , 
esta ciudad es púb l i co se compróme-1 to:duvia n inguno de los coní l ic tos pen-
tió a votar para abobado del Ayun- dientes, 
ta miento (cuando se h a b l ó de crear L a sesión en el Ayuntamiento. 
(A las seis de la m a ñ a n a t e r m i n ó la 
esa plaza) a un prestigioso letrado 
de esta localidad, en vez de hacerlo 
a favor de otro de los solicitantes, ses ión del Ayuntamiento , i quedando 
no menos prestigioso y uno de los aprobada una m o c i ó n para que se 
pnmeros en d e ^ el p é s a m e a l a fami l i a del a l -
cho tiempo la causa maunsta , senta 1 
do desde este momento el preceden- calde de Cork. 
te de que no se h a r í a po l í t i ca en e l , Los m o n á r q u i c o s combatieron 
nombramiento de los empleados m u - proyecto de aguas de Dos Rius, que 
nicipales. 
Josó Antonio de Sonanes. 
Torrelavega, 4 de noviembre 1920. 
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mayor gravedad en la s i tuación. 
• f 
• Se tienen noticias part iculares acer-
ca de la s i t uac ión en la ciudad con-
dal, que difieren bastante de las on 
c ía les . 
ISegún las primeras, l a s i t u a c i ó n 
no ha mejorado para nada, sino que 
•por el qontrar io es m á s grave qúe en 
los d í a s anteriores. 
Las huelgas se van extendiendo y 
l a c a m p a ñ a - ter ror is ta se hace por 
momentos m á s intensa. 
Se temo que otros elementos hagan 
Seguidamente causa c o m ú n con los 
electricistas. 
Anónimo amenazador. 
Un patrono ha presentado en el Go-
bierno c iv i l un a n ó n i m o , en el cual se 
le amenaza de muerte. 
"Dicho a n ó n i m o lleva un selló en 
t in t a ro ja , con un t r i á n g u l o y va fir-
mado por el iSindicato ú n i c o . 
E l expreso de Francia no ha salido. 
• C o n t i n ú a n los temporales. 
Se ha l lan ^ interceptadas las lineas 
f é r r e a s 1 ^ fa l ta l a llegada de alguno^ 
trenes. 
E l expreso de lujo de Franc ia no ha 
salido. 
Se ha aumentado la cifra oficial de 
huelguistas. 
El n ú m e r o de huelguistas on el d í a 
de boy, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficia-
les, es el de 40.000. 
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UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
Resultan cuatro muer-
tos y veintisiete heridos 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eufermedadej do los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. 9-' 
Juliiíi M o ü i z D o s a l 
^SPEO.AUSTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once s una. 
SANTA LUCIA 3: TELEFONO, 3-80. 
Academia central de corte sistenir 
Hernando, dirigida por la inventort 
señorita del mismo apellido. 
Las alumnas que aspiren a obtene) 
el t í t u lo de profesora, r e c i b i r á n lee 
clones extraordinarias . 
Internas, externas y medio pensio-
nistas. 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5, SEGUNDO 
FRANCISCO S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
V OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a se' 
BLANCA. 42, PRIMERO 
t en í a m á s de t re in ta enmiendas. 
( ol is ión en la barriada do San 
Andrés. 
' A l recibir por la noche a los perio-
distas el gobernador les dió cuenta do 
un parte que h a b í a recibido del jefe 
superior de iPolicía, en el que se refe-
r í a n unos sucesos ocurridos en lo 
bdr r iada de San AiuirOs. 
Parece ser que en l a - s e c c i ó n Norte, 
a las tres y media de Hoy, y en l a ca-
lle de Sol idar idad, bar r iada de San 
A n d r é s , tuvo lugar una col is ión en-
tre dos grupos, de obreros, de la cual 
resul taron heridos Migue l G a r c í a , 
de a rma de fuego, en la r eg ión epi-
g á s t r i c a , con orificio de salida por l a 
espalda, de p r o n ó s t i c o grave, y Fé l ix 
H e r n á n d e z , de 19 a ñ o s , que presenta-
ba t a m b i é n una her ida de a m i a de 
fuego en l a pierna derecha, de pro-
nóst ico reservado. 
E l pr imero t rabajaba en los talleres 
de l a Sociedad L a Maquin is ta Terres 
tre y M a r í t i m a y el segundo e i r l a fá-
brica de la v iuda de don M a t í a s Gi l -
be rt . 
Optimismo del gobernador. 
Manifes tó t a m b i é n el s e ñ o r Bas a 
los periodistas que las noticias que 
t e n í a eran poco m á s o menos como 
las anteriores y no acusaban n ingu-
na v a r i a c i ó n en l a marcha de los con 
ílictos, pftro que, a pesar de ello, no 
p e r d í a la esperanza de que pronto 
queden és tos solucionados. 
Las versiones particulares acusan 
Linares, - i—Entre las estaciones de 
l ibada y Baeza ha descarnludo u n 
i r o n especial compuesto de un coebe 
y dos remolques y en el cual v e n í a n 
los asistentes a un m i t i n de propa-
f íonda electoral celebrado en Pacza. 
A l terminarse una pendiente muy 
piMiiunciada y sin duda' por el oxee, 
so' de velocidad adqui r ida descaí r i ló 
el t ren volcando los vagones. 
Pasados los primeros momentos p u 
do auxil iarse a las v í c t i m a s que peít> 
ni anecian entre los restos de los co-
ches y fueron e x t r a í d o s cuatro c a d á -
veres, tres de los pudieron ser iden-
tificados. 
Se l lamaban éstos Francisco Ca-
n d i , per i to electridista;1 F e r n í í n d o 
Prieto, m.testro, y Juan Cor tés , za-
patero. 
E l cuarto c a d á v e r no ha podido ser 
identificado, porque su r r íú las he r i -
das en ta cara, lo c u a l le dejó te r r i -
•1; bleinente desfigurado. 
. El n ú m e r o de iberidos asciende a 
27, la m a y o r í a de ellos graves. 
Tan pronto comp se tuvo conoci-
miento de l terr ible accidente en L i -
nares, se dispuso la sal ida deN u n 
.tren de socorro, en el cual marcharon 
varios m é d i c o s pal-a prestar los p r i -
i reros .auxil ios a los heridos y tras-
ladarlos luego a esta "ciudad, desde 
donde pasaron al bospital . 
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V A R I O S F E S T E J O S 
En honor del héroe de 
Xexauen. 
iSAN SEPAíSTIAN, 4.—En Tolosa 
sc han verificado varios actos en ho-
nor del h é r o e de Xexauen. 
Hoy ha sido obsequiado con u n 
banquete, a l que asistieron m á s de 
20{).comensales y ' p o r l a noclhe se ce-
lebró una func ión tea t ra l a su bene-
ficio. 
E l Ayuntamiento ha acoraddo d i r i -
girse a l gobernador, con obje to ' de 
que conceda una s u b v e n c i ó n a A l t a -
na. / 
En esta ses ión m u n i c i p a l los cón-
cejales nacionalistas incur r i e ron en 
los mismos exabruptos a. que nos tie-
nen acostumbrados. 
. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
' Especialista, en enfermedades de Sos 
niños . 
Consulta de 11 a 1. PAZ, núm. 2, 2.* 
AÑO V I I . - P A G I N A 1. E I L T R U E I B L O C Á N T A B R O 5 D E N U V I E Í V I B K E D E i ^ r j . 
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I n f o r m a c i ó n d e l e 
E S T A D O S UNIDOS 
Triunfa la candidatura de Hasding. 
N U E V A Y O R K — E n la elección d( 
delegados pHía la votac ión definitiva 
d e . presidente de l a f lepí ibl íca, ' l i ; 
t r iu i l fudo la candidatnra ilc Mr. Har-
ding . 
Las cifras de la votación. 
P A H I S . — S e g ú n los ú l t imos telegra-
mas de' Nueva York, el caiulidato re-
publicano Mr . H a r d i u g hfi oMeiííd ' 
l-í'! votos dQ los 531 sufragios emiti-
dos. 
El repultl icano Mr . Cox lia ohteni 
do- tffi. H a habido 29 votos dudosos 
Los rppublicanos d o m i n a r á n ei. 
ambas C á m a r a s , especialmcpte en e! 
Scmido, en donde c o n s t i t u i r á n u ñ a 
m a y o r í a suficiente, en vez de la. pre-
car ia actual, que consta sólo de mi 
voto. 
l i a sido elegido gobernador del Es 
tado de Nueva York un candidato 
republicano, en s u b s t i t u c i ó n del de-
m ó c r a t a que ihasta abora ejercía el 
cargo.' 
L u Cal i fornia , la volaeíión se ha 
pronunciado por aplastante' m a y o r ú 
a favor de l a a d m i s i ó n de las leyes' 
financieras xenófobas . 
E l c i indidato derrotado. Mr . Cox 
ha d i r ig ido un telegrama a su con 
Irir , 'a 'nte , vicJtorioso, H r . l l a r d i n g , 
dienndole que se somete a la deci 
sión de la m a y o r í a , que le felicit: 
por su elección y que se eompromete 
a prestar todo su apoyo en cu'alquier 
circunstancia al Poder ejecutivo. 
El presidente Wi l spn no ha-cono 
cidü el resultado de la. vo tac ión has 
ta las nueve de. l a noche, y l ia de 
clarado que no quiere hacer n ingú i i 
comentario. • 
Las elecciones senatoriales. 
NUFA'A YORK—Las elecciones d« 
candidsitos• al Senado indican qu 
tuii'jbién 'el par t ido repul ^eano ob 
t e n d r á la m a y o r í a . 
El nuevo Senado,' como es sabido 
t e n d r á que emi t i r su voto definitiv 
respectes al Tratado de VersaIIes y 
la L iga de las naciones. T o d a v í a i 
SQ sabe con certeza cuá l será la pol 
tica dé H a r á i n g respecto de estas d» 
CUéstiunes. 
E l nuevo presidente. 
El .senador War ren de l l a r d i n g i r 
ció el 2 de noviembre de 1835, eérc 
de Corsidní- en el Estado de- OHi 
Efec tuó sus estudios univers:tari( 
en el Iber ia College en 1880. Dos año: 
d e s p u é s se lanzó a la \ ida pe i iodí í 
tica y ' adqu i r i ó el p'e^iódipo « M m i o 
S ta r» . En 1^91 contrajo n ia l r in ion! 
con la , s e ñ o r i t a Florencia K i n g , c 
M a r i ó n . En 1897 fué elegido senack 
del Estadp.jde Ohio. Reelegido en W 
fuc^nombrado gobernador del Ohú 
puesto que a b a n d o n ó (en 1919. E 
1912 c o n t r i b u y ó al 'noin.bramiento í 
Mr. Taft a la in-esidencia de la R< 
púb l i ca . Dos a ñ o s m á s tarde fué eh 
gido senador de los Estados Unido 
por el Estado de QUío. En 191G b 
republicanos le eligieron presiden 
•de la Convíjución nacional de Cb 
cago. 
En 1920 se p r e s e n t ó candidato a \ 
Presidencia y su par t ido le nomln 
candidato oficial . 
H a r d i n g es un periodista en I 
acepc ión m á s amplia de la palabr; 
H a sido propietario de" pe r iód icos \ 
bú dedicado siempre su a tenc ión i 
la Prensa. Es orador fogoso y d 
gran talento. Ha contr ibuido nunn 
vosos ve(|-:«s t.a asegurar la rice 
de sus amigos para el Senado y aúi 
para la presidencia de la l icpúbl ica 
Es un 'hombre vigoroso, alto, de nnn 
buen aspecto y de modales d i s l ing i r 
dos. Tiene el pelo corlado al rapé í 
se dice que su perfil es de a i l i s l a . 
I N G L A T E R R A 
Mil ciento ochenta y dos ejecucionc 
on un mes 
I .ONDlíES.—La Agencia t l l l ión pV 
bl icá un telegrama diciendo que é 
ó r g a n o oficial del Ciobierno sovietisl; 
dá ' . cuen ta , de que, en v h l u d de LO; 
veredictos del Tr ibuna l revoluciona 
r io de Moscú, desde el 20 <ie j u l i o a 
21 "Ue agosto ú l t i m o s han sido t-jecu 
tados 1.18"? ciudadanos rusos. 
I T A L I A 
L a victoria italiana. 
ROMA.—iSegún noticias qug se re-
ciben de gran n ú m e r o de poblaciones 
Cha habido manifestaciones p a t r i ó t i -
cas y fiestas religiosas, con motivo 
del aniversario de la victoria i ta l ia-
na. 
hijos y 'hacer menos graves las con-
secuencias. . • • 
D e s p u é s h-izp elogios de l a ac t iv idad 
.del arzobispo y sus colaboradores en 
favor de las obras de caridad durante 
guerra . 
«Eso demuestra—dijo—que el amor 
a los enemigos, que imponen las leyes 
de la guerra, no es incompatible con 
el amor a l a pa t r i a .» 
Agregó que el m é r i t o de su labor 
durante l a guer ra debe ser a t r ibu ido í 
no mis ión que ha sido confiada por 
•Cristo. 
"Nuestro amor a la paz—añadió— 
no q u e d a r á sa t i s feahó hasta que a la 
paz de las armas siga l a paz de los 
e s p í r i t u s . 
Ptoguemos a Dios porque ese fin 
Él Papa y los peregri-
nos alemanes. 
a los padres üe lanilla. 
G"'"an Pensionado—Colegio, Soñoritag 
de Rodríguez—Sautuola , 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mart í , 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nu© 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medi'o.pensionistas y exter 
ñ a s . 
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Los conflictos soc(a!es 
F R A N C I A 
Dos españoles condenados a muerte. 
TOLO U SE. —-A rite esta Audienc ia 
se ha visto hoy la causa seguida con-
tra los subditos e s p a ñ o l e s J u l i á n Pla-
na y Juan Manue l Donoso, carnice-
•os, por haber asesinado el día g de 
jul io en Blagnac a un compatr iota 
uyo l lamado J o s é luiesta , a quien 
obaron .̂100 pesetas y luego ar ro ja-
ron el c a d á v e r al r ío G á r q n a ! 
Ambos procesados h a n sido conde-
nados a muerte. 
AILGIVUINOA 
Lo? convenios comcrssElcs. 
B E R L I N . — E n el Reiohstag se h á n 
discutido tres proposiciones reí aren -1 sea a l canzado .» (FabraJ 
tes a los convenios comerciales con-1 
eertados con A u s t r i a - H u n g r í a y •Che-
coeslovaquia.. 
iSegún esos convenios, a Alemania 
corresponde el t ra to de favor y la l i -
bertad de los transportes: de lo que 
resulta que Alemania puede llevar 
sus m e r c a n c í a s a Rusia a t r a v é s de 
(lliecoeslovaquia. 
En la Cámara de los Comunes. 
LONDRES.^-E l jefe del (iobierno 
ia contesfado a algunas preguntas 
pie :se le d i r ig ie ron en la C á m a r a de 
!os Comunes. 
En p r imer t é r m i n o ha dicho que el. 
'Í2 de octubre dió a conocer los nom 
iros de los representantes de la Gran 
jfetafla en l a asamblea que l ia do 
celebrar la Sociedad de las Nác iónaa 
•n ( i inebra. 
Esos representantes han reeib'.do 
nslrucciones respecte áé ios a í a m t o s 
pie se han de t r a t a r en aqué l l . . . 
•El jefe, del Gobierno no puc-de decir 
.i va o no a dicha asamblea. 
Es posible que vaya, poro de iodos 
iodos la dec i s ión d e p o n d e r á de las 
ircunstancias. 
E l Gobierno Wrange], 
L O N D R E S — L a .cuesti()n referente 
n cuanto al reconocimiento del Co-
ierno del general Wrnnge i no es ex-
usiva del Congreso de la Sociedad 
,» las Naciones. 
El representante de lá Gran Dreta-
la en ese Congreso no i n i c i a r á ges-
ón 'alguna hasta que se aclare la 
c tuac ión del general W rangel, que 
s cont rar ia a la pol í t ipá de la iSocie-
"jad de las Naciones y a l restableci-
oiento de la paz en la Europa Cen-
r a l . ' j . 
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D I S C U R S O D E SU SANTIDAD 
L A S E L E C C I O N E S 
R O M A . — E l «Observa tore R o m a n o » 
mblica t?l discurso pronunciado por 
"oí Sant idad contestando al ar/.obis-
)«> de Colonia, con motivo de la recep-
ion de los peregrinos alemanes el 
lía 30. 
lAl acto a s i s t i ó el embajador de Ale-
ñan ¡a en Regina. 
El arzoh.ispb de Colonia se expresó 
tí i tal iano y el Lapa, d e s p u é s de sa-
ldar a los representanles del pueblo 
él clero alemanes, expresó su ale-
ría por la vis i ta . 
Dijo que h a b í a oído con placer có-
io se apreciaba ta obra de amor que 
calizo duiante la guerra, que no ha 
;ido o t ra cosa que la obra de un pa-
dre que que r í a alejar el ma l de sus 
í i o i t t i lilis U p i n 
/ enfermedades de la infancia, por el 
nédico especialisia, director de la Go-
a de Leche , 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Les t ipógrafos madri leños . 
M A D P J D , -L—En la Casa del Pue-
hlo se reunieron ánoci ie los ind iv i -
duo;-; de la Sociedad del Arte de ím-
pLunir . y des¡niés de una larga y 
agi tada d iscus ión se tomó el acuer 
do de co i i cu r r i r a la vo tac ión de yó» 
cales para el Ins t i tu to de Réfprrñas 
Sociales, pero ab:/ .eniénidose de to-
mar posesión de los cargos, como 
protesta por los alropecos qué , según 
los reunidos, viene cometiendo el Go-
bierno, con los trabajadores. 
Saborit- ha hacho la dec l a rac ión de 
que la U n i ó n General de Trabajado-
res . e s t á u l t imando una re lac ión de. 
los atropellos realizados, que los se-
ñores Largo Caballero y Besteiro lie. 
varón al Congreso sindical interna-
cional, que se c e l e b r a r á en Londres 
el d í a 22 del actual . 
La Oficina Sindic d Internacional 
de Berna ha ofrecido su apoyo al 
proletar iado "español coiCtra los su-
puestos atropellos de que se acusa al 
Gobierno. 
L a huelga en Salamanca. 
SALAMANCA, L—Cont inúa la luicl-
ga general planteada ayer en esta 
ciudad. 
Las autoridades mantienen las me 
didas adoptadas. 
l i a n sido pi ooibidas las nianiresta-
ciones, a s í como la fo rmac ión de gru-
pos. 
Los teatros permanecen cerrados. 
Loe obreros electricistas. 
M E L I L L A , L - Contrnua en igual 
estado ta huelga, de empleados y 
obrero.5 de la f'ábVica de luz e léc t r ica . 
Los trabajos los realizan en é s t a 
equipos ni ¡ l i ta res . 
L a Empresa se niega a acceder a 
las peticiones de aumento en los suel 
dos y jornales que les han sido ¡le-
chas. 
L a c a m p a ñ a d e l s e ñ o r L a 
C i e r v a . 
ALIOAINTE, i . - C o n l l o r a y inedia 
de retraso ha llegado a esta capi tal 
el i lus t re ex min i s t ro do Hacieml i 
don Juan de la Ciervr.. 
Con objeto de recibirle vino do 
M u r c i a una caravana automovil is ia . 
a la que se agregaron numerosos co-
ches de Oriihuela., Denia y otros [nu-
blos. 
E l recibimiento t r ibutado al s eño r 
L a Cierva ha sido c a r i ñ o s o en extre-
mo. 
A c o m p a ñ a d o por sus amigos se di -
r ig ió el i lustre ihombre púb l ico de la, 
e s t a c i ó n a l hotel, siendo vitoreado 
durante el trayecto. 
M a ñ a n a se t r a s l a d a r á al pueblo do 
Benisar, con objeto de tomar pane 
en un m i t i n y por la tarde h a b l a r á 
en otro que es tá organizado en De-
nia . 
E l s á b a d o t o m a r á partfc el s eño r La 
Cierva eli u n acto públ ico preparado 
en G a n d í a , y el domingo d i r i g i r á la 
palabra a los amigos de Alicante y 
Oriihuela. 
A medio d í a fué obsequiado con u n 
banquete en el Cí rcu lo de Helias Ar-
tes y por l a nocih© con otro organiza-
do por l a a g r u p a c i ó n ciervista. 
Una nota de L a Cierva. 
M A D R I D , i — E l s eño r L a Cierva ha 
remit ido a la Prensa la siguiente 
nota: 
«El Gobierno c o n t i n ú a intervinienv 
do violentamente en todos los distr i -
tos donde luchan candidatos del se-
ñor La Cierva: 
A l a des t i t uc ión del alcalde de va-
rios distritos, de que ya iia dado 
cuenta la Prensa, Viey {que a ñ a d i r 
los de Cartagena, Murc ia , La l i n i ó n , 
Yecla, L o i c a y Totano, basta abora 
de la provincia de Murc ia . 
Todos los destituidos fueron elegi-
dos por las mtEyórías de los Ayunta-
mientos, y ahora se han designado 
personas de s ign i l i cac ión l ibera l y 
r d o i m i s l a , y para la capital de Mur-
'cia se ha nombrado a un agrar io , y 
l a credencia] de esc numbramiento 
l a e.xbibió ayer el presidente de l a 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a en un café de 
esta corte. Ese nombramiento se ba 
hec'.io d e s p u é s de una conferencia 
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UNA R E A L O R D E N 
Para regular ei merca-
do de cemento. 
T e a 
6rñn ecmDjfl ía cómico dramática de 
HORHCIO SCeiflS ? NIEVES LH5H 
ac'riz argeníina. 
Hoy, viernes.- 5 de noviembre de 192". I 
A las seis y media de la tarde: 
J A U L A S D E O R O 
A las diez do la noche: 
SECCIÓN POPULAR 
P a p á L e b o n n a r d 
Butaca: 1,50. Para í so : 0,30. 
Fe despachan localidades en taquilla 
desde las troa de la itarde. 
G r a n C a s i n o ¿ e l S a r d i n e r o - Hoy, viernes, 5 -
A las' cinco de la tarde. ORQÚESTÁ. 
A las seis.—CINEMATOGRAFO. 
S U E Ñ O S OI_I(VIRICOS ( o ó m i c a ) . 
C U R I D O R O R R O D E R ( o o m s d i a ) . 
Protagonista: la precoz n iña .MARIA OSBORNE. 




L a «Gaceta» pui>lic¡i la siguiente 
real orden de Hacienda: 
«Vistas las reclamaciones que se 
han formulado en " s ú p l i c a de que se 
prdhiba la e x p o r t a c i ó n de cemento, a 
cuya causa se a t r ibuye l a fal ta que 
se nota en el mercado nacional de d i -
clio producto, y que por ello se bai lan 
paralizadas importantes obras p'úbli-
cas, y que, igualmente, se procure fa-
c i l i t a r la i m p o r t a c i ó n de cemento del 
extranjero. 
Resultando que el examen de los 
datos e s t ad í s t i cos de nuestro comer-
cio exterior, correspondientes a estos 
ú l t imos a ñ o s , comprueba ta existen-
cia de un aumento considerable en 
las exportaciones de cemento que pa-
patj desde 9.027 toneladas en 1913 a 
23.618 en 1918, y a 16.507 en los ocho p r i 
meros meses del a ñ o actual, mientras 
quel as importaciones iban d i s m y i u í -
do. desde !)0.00{) toneladas (incluidas 
las cales y puzolanas) a que se llegó 
on 1913, a 1.173 toneladas en 1919 y a 
3.279 que figuran en los ooho pr ime-
ros meses del corriente a ñ o ; y 
Considerando que es de urgente ne 
cesidad, para restablecer la i ioraia 
l idad en el abastecimiento de cemen-
to, fac i l i ta r las importaciones del 
mismo mediante la l i be rac ión de los 
deredhos arancelarios, y a l á par res-
t r i n g i r las exportaciones; some t i én -
dolas a l a exacc ión de un gravamen 
adecuado (pie sirva, t a m b i é n de mar-
gen di lerei ic ial a favor del consumo 
in ter ior . 
iSu Majestad e l 'Rey (q. D. g.), de 
conformidad con lo acordado por el 
Consejo de ministros , y en v i r t u d do 
la facultad que a l mismo confiere la 
que ayer ce leb ió dicho Señ^r con él 
s e ñ o r Dato. 
Los elementos agrar ios de que se 
j t r a t a n i siquiera son m o n á r q u i c o s y 
vi'e>eii ü i e . - i e i l o lina, violenta cam-
1 p a ñ a contra los propietarios de ¡NÍur-
1 cia. 
Los amigos del s eño r l,a Cierva 
explicalian esto boy áli te los perio-
I distas a ! : i de que la op in ión públ i -
1 ca vea lo oue el Gobierno se decide 
a hacer; áp< y á h d ó s e eñ '•lementos de 
todos los pai i idos.» 
Sig o el manejo. 
¡Madrid, 4.- EÍ Gob íen io ba desti-
tuido a los : ¡ca ldes de V a l d e p e ñ a s , 
M o n d o ñ e d o , Murc ia , La l ' n ión y To-
tana con respecto a esto tres ú l t i m o s 
puntos, los 'comentaristas coinciden 
en que el Ciobierno prelende derrotar 
al s eño r La Cierva a l lá donde tiene, 
fuerza efectiva el ilustre ex minis t re . 
Hasta abora van desli íuido.s 32 al-
caldes. 
Lorroux candidato por Zaragoza. 
Zaragoza, ' . -Es ta , tarde se hé re-
u n í lo el U'ai t i l lo i rpub l i ca i io ¡ j a r a 
t r a ta r de las p r ó x i m a s elecciones de 
diputados a Cortes. 
Quedó proebunodo candidato el se-
ñ o r Ccrro.ux por el dis t r i to de Z a r a -
goza. 
Manifccíacionce del marqucG de Val-
derrey. 
M A D H l l ) , L—Esta tarde so encon-
traba en el Congreso el m a i q n é s de 
Valdarrey, rodeado do varios amigos 
y periodistas. 
Se h a b l ó de su s e p a r a c i ó n del g ru-
po del s e ñ o r Cierva para ir a engro-
sar las lilas ministeriales. 
E l m a r q u é s de Vaiderrey dijo que 
la noticia era. cierta y que babía. he-
cho esto porque e n l e n d í a que as í ha-
cia bonor a su t r a d i c i ó n , ya que no 
quedaba m á s camino que ponerse al-
iado del par t ido conservador, ai cual 
el Rey bab ía dado el decreto de di -
solución de Cortes. 
A ñ a d i ó que su a l ' e c t n al s eño r Cier-
va era siempre el mismo y que Si es-
te necesitase de.su l i rma para a lgún 
documento par la inentar io la t e n d r í a , 
lo mismo que l a dió a los republica-
nos cuando és tos tuvieron necesidad 
de presentar una propos ic ión (te ley. 
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vigente ley de Subsistencias, se ba 
servido disponer: 
P r imero . Que l'asta nueva oruen 
se despache, con franquicia de dere-
chos de arancel de i m p o r l a c i ó n , ei ce-
mento tar i fado en l a par t ida 8 de 
aquel; y • 
Segundo Que a p a r t i r del I de d i -
ciembre p r ó x i m o q ü e d e gravada l a 
e x p o r t a c i ó n del cemento con cinco pe 
setas por cada cien kilogramos. 
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LOS F E R R O V I A R I O S 
Conclusiones recha-
zadas. 
M A D R I D , 4—La F e d e r a c i ó n Ferro-
viaria ba. publicado un maniOeslo 
recbazainlo jas conclusiones votadas 
en el m i t i n celebrado ( i pasado do-
mingo por la «Alianza nacional fe-
r r o v i a r i a » y acusa a los directores 
de esta ent i t lad de estar de acuerdo 
con las Empresas para provocar un 
movimiento que con la apariencia de 
unas mejoras de jorna'os sirva para 
conseguir la e levac ión de las tarifas. 
T e r m i n a diciendo que cualquier 
mauiobra que se untentase tropeza-
r ía siempre con su franca y decidida 
opos ic ión . 
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E N B A R C E L O N A 
Segundo Congreso na-
cional de bomberos es= 
pañoies 
* 
BARCELONA, í — D u r a n t e los d í a s 
25 al 29 del presente mes de noviem-
bre se c e l e b r a r á en esta ciudad el se-
cundo Congreso nacional de los bom-
beros e s p a ñ o l e s . 
Dado el gran inimero de adhesio-
nes recibidas, entre las que figuran 
las de imicbas personalidades de Bar 
Celona. Madr id y M á l a g a y de todos 
los bomberos de E s p a ñ a , es de espe-
ra r que el Congreso tenga una gran 
importancia . 
SERVICIO A LA/CARTA' 
Muy próxinii) a la ps^ro'quiá, con ser-
VÜcio de coches a to(Ms los trenes. Ga-
r&se y andén ; este yitimo gra tu í tq pa-
ra los autos. 
IV5EDICÍW A INTERNA Y PÍEL 
Consi-'H-'i'di> l - ; a L. AJamoda Pci3i|3 
Los miérépi^á, en l a Cruz Roja, de a G 
4 íone ládas , entrega inmediata 
Agentes, ^LASSO DE ..LA VEGA . 
y GAS TE i •! j A. \ O S.. paseo • do • Tereda, 
uún ie ru ¡M., 
SAH FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
So verde cusa, compuesta do plan-
ta Itaja. -ciunro p&ísos dublés , -inansai--
das y/unbaudi lhis iiabltarjlos, s i t u á d a 
p o r ' c i c n í u ü i j ' í id . ) dfi su vn-iiVr. • 
\):mn\: Goñipafiia,- ^2, La-Gran-Ere-
tafia. 
SANTANDER 
rncnrsales: Itiú, hMto&mz, Tcrrola-
veg?, Roinosa,1 Líanes, Santcila, Aitóí-
ga, Laredó, Bamales, fonferrada 
y La'S'jfíéza. . 
Capital IROOP.OOO do pesetas. 1 
Desembolsado 7.500.000 do1 pe-
setas. ¡jJ.J ...} | 
Fondo do reserva '7.500.000 do 
pesetas." 
Caja ds Ahorros ("a la vista 3 
por irp,, .con liquidaciones se: 
mestrales do ijotéreses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con 'imerescs '>-, 2 v rno-
dio 3 y 3 m e d i o í p o r 19ü. 
Crédi tos eo cuenta '•orrionte 
sobre valores y o e r s o r / a l é s . 
' Gifos;,Ciinlfó'de!cn:dito-/í)es-
cuentos y negoc iac ión do le-
tras; docunlontai-iíV-. o simples-, 
AGep.tacionesDomi,ciBaciones, 
. l ' r és tamps sobro ' .norcaderías 
M deposita ' t í i b m ó , etc., N.--
•ras, -Seguros de . c ambió do ías 
mismas, CuenU.s curr ien íes en 
ellas, etc., C.ipones, amortiza-
ciones y corivorsitmes. 
Cajas de sogurici'ad para par-
í ícu la res . ;, « 
ÓpcracioTi'os, en todas las Bol 
sas, Dep'ósitós de válbres libres 
de d e r e c h o s ' d é custodia. 
. Dirección te legráf ica v tele-
fónica: MK1ÍCA2\T1L. 
Servido i t t [OÍ ÍSSPHEÍÍOS üe la M M A 
i 'ri 'ixiimiS sidid-is:' 
El vapor L I F F , hacia el l ' - de! co-
rr r ieñte , admit iendo cai'gu para Léiíh. 
El vapor K O ü í T - A » , 'hacia "el 13 del 
corriorde, adndtiendo carga para 
Luudi-es y» í iu i l . 
Para, sul iei lar p a h i d á y M i á g 
lalirs, di r igirse a. los u g e n í e s 
MODESTO PíREIRO Y (ÍÜ-PTIPAÑÍA 
MUQUS, 27 { 
I N S e w Y o r k : 
Servicio e'ef Gur.tlr.srAc de Europa 
para las Ásitülae. • 
í l a c i a el V.i de riO.Viembre s a l d r á do 
I a r s h a w 
a y sin í r a n s b o r d o 
si guie1 iles: 
-FUEGOS, MANZA 
lAC.O, KINGSTON, 
O CITY, SAN JUAN 
ICO, LA G U A I R A 
HIA Y CARTAGENA 
rgadoi'es pueden di 
ías al cuidado de la 
ehíbar tp ie , debiendo 
• de la fecha indica-
defctiméniación con-
ííitOs. 
cabilla y d e m á s i n 
á "SÜ cunsignatario 
LAZAR 
fono, n . 37. 
E l puerlo. 
Durante el d í a de ayer entraron en 
éste puerto los buques siguientes: 
«Elv ie r - . de nacionalidad belga, pro 
eeáfeiite áe Bilbao-
"Cabo la P l a t a» , e spaño l , del inis-
mo punto;. 
«Claudio", t a m b i é n espafnd, de Gi-
jón . 
«Espagné», i ' rancés, de Vcracru/, , 
ü á b a n ' a y Cia-uña- -
Y salieron: 
E l «Mylic", inglés , para Lisboa, con 
..-arga genei'al. 
E l ((Orotaba», t a m b i é n inglés , con 
•arga geuei-al, para Sevilla. 
Para GomiUas, 
E n el d ía de hoy s a l d r á n para. & 
ouerto de Goiuilias ti'es embarcacio-
nes denominadas "Drizaba», «¡Prirne-
Para los agriciiltorea.. E l barco referido se eiiciieni ra. apr i 
Procedente de 'Afniberos e ñ t r 6 ayc?' 
en nuestro puerto, el vapor "¡biers», 
conduciendo 400 toneladas de esco-
r ias Thonias, con destino a la Asocia-
c ión p rov inc ia l de Agricul tores. 
Bel naufragio del «Wlaruca). 
Ayer,- y cuando -se encontraban .de-
dicadas a las faenas de la pesca ya 
rias endrarcaciones, entre ellas 'el va-
porcito ((Cesáreo», propiedad de don 
Federico Caballero, obseryó el p a t r ó ; 
de éste que al N . -S . de Galizano s, 
encontraban flotando unos cinco me-
tros de cerco, perteneciente a las ar-
tes de una e m b a r c a c i ó n . 
.-Haciendo tocar el pito de la suya, 
coas ign ió que l legaran otras embar-
caciones, cuyos t r ipulantes recono-
cieron en l a red, encontrada a la per-
•o de 'San tande r» y «Maruxa», cóns- j t enéc ien te a la l anch i l l a «Maruca 2», 
t r u í d a s en ¡San tander , en el inmedia- Unos cuarenta hombres t r a t a r á n 
irmeSj d i i i'gii s'e i 
• OQN FhíANOi 
í isea de Pereda. 
ra 
Qrandes faoiiidadeg para .apertura de 
cuentas, corrientes d é :.créd¡ita. con- ga 
i de va.o 
i ga ran t í a 
•s y alba 
r.-s. CÍO nacen presiaimos 
p.'e.rsoiial, sotiro ropas, e 
jas'. 
La, Caja de /Ahorros paga, hasta mil 
pésoía'Si mayor interés que las demás 
ü̂bonia fios 'ihteijesPis isicmcstnalmentie: 
en jur.io y enero. Y- ahualmeute, citó 
tina el Coihsejo mra fcantidaíl pará pre 
IIOHAS DE OKIC.INA.—Dn nueve a tre 
co y de quince a tüiez y siete. 
D E L A C A S A ; 
to pueblo del Asti l lero, y que acredi-
tan e s p l é n d i d a m e n t e a los talleres 
! OH de h a n sido hechas. 
E i dique. 
Según ayer i n d i c á b a m o s en é s t a s 
mismas columnas, por la m a ñ a n a sa-
lió del dique de Gamáztf* eí vapor 
Antonio dé Sa t rú s t egu i» , que e s t á re-
tarando la Casa CorOho Hijos. 
Poco d e s p u é s e n t r ó en aqué l el 
. .María Mercedes», propiedad de don 
Luis L i a ñ o . 
Este barco viene de repararse de 
l í i lbao. 
f̂fiiHn.»]». miiimiiiiiiiiiiiii ni i i ' 
de levantar el cerco aludido, no con-
s igu i éndo lo por encontrarse éste fuer 
teniente á d l h e r i d o ' a l a e m b a r c a c i ó n 
aaufragada y en cuyo i n t e ñ o r se su 
pone l ó g i c a m e n t e el que se encüerr 
iré i los cadávérc ' s de los nueve t r i 
p ú l a n l e s que fa l tan de l a « M a r u c a » . 
Los marineros del «Cesáreeo», y el 
vista de la . imposibi l idad de cargar 
su bordo las arles encontradas, de 
sionado a unas 17 brazas de profun-
didad. 
Hoy segura.mente. y por las a u l c i i 
dados de Mar ina , s e r á n enviados bu-
zos a ( ia l izai io para ano rOCOnozean 
¿i banco de arena, clpníie se encentra 
la e in l ia rcac ión perdida. ; 
E l temporal en la Ooruña 
lAl causa, del teniporal reinante en-
t ró ayer de a r r ibada en el puerto de 
La Coruua la, fragata, francesa, de/ 
vapor ^Valihalla», que se dir ige a, F i -
ladelf ía , con cargamenio dé arci l la . 
Le sorprendiri el lemporal cerca dé 
aquellas cost'as.' habiendo corrid'O' el 
peligro de naufragar . 
Las rachas de viento c-ran tan fuer-
tes y tan impetuoso el oleaje, que le 
ocasionaron grandes destrozos en ¡a 
obra muerta , a r r a n c á i i d o l e la tube-
r í a de las maqnini l las . 
El agua p e n e t r ó en el inter ior , ane-
gando varios camarotes,y el d e p a r í a -
mento de la m á q u i n a , llegando, a q u é : , 
-fia a alcanzar unos.-dos .metros,de al-
tura . Tuvo que navegar el citado bar-
co ut i l izando las velas para ganar/ 
auerto, por h abé r se l e inul l l izado l.a 
n á q n i n a aux i l i a r . 
U n a vez que, le hayan sido reparar 
das las a v e r í a s que t iéne la referida 
ra"ta y se achique el agua que vniy 
iaron seña le s jun to a. ellas y v ime 
ron a l puerto,-avisando en la Coman | , i 
dancia de M a r i n a del hallazgo. 
su destino. 
E! Censo de ación. 
Salidor, n-iensuales de Santander para 
actual y salvo irape-
sto, s a l d r á de este 
a; l i ; : i t iei i ! 
Paseo de 
p a r a 
íVA y LS 
.hida e inf íu nies' di-
gnatai ío 
ISCO SALAZAR 
18.—Teléfono l i . 37. 
Situación en 30 de octubre de 1 9 2 0 
Como es sabido, él censo de pobla-
ción de E s p a ñ a , como casi, todas las 
estatus ticas, se hace tra.dicioiialiiu n 
te con un gran retraso. 
Por el .Ministerio de lus t rucc ió i ! 
P ú b l i c á se ÍUÍ» r í a hoy en la «Gaceta) 
un Real-decreto en el cual se disporn 
que para que tenga el debido cumpl i 
mii uto lo que p r e c e p t ú a el a r t í cu l í 
pr imero de la ley de 15 dé Mayó de 
19B(), el Censo genci-al de la ])obla-
ción de E s p a ñ a y sus posesiones Se 
l levará a efecto s i m u l t á n e a m e n t e la 
^íoíyié /del '331 de ^diciembre de este 
a ñ o al 1 (le enero de l<Jl2L en la ¡¡>&n-
ínsu la e islas adyacentes y en las 
posesiones del Golfo de Guinea. Dio 
de Oro y costa occidental de Africa 
por medio del Minis te r io de ínsti-üc-
ción Púb l i ca y Bellas Artes, val ién-
dose de l a Dirección general del Ins-
t i t u to Geográfico y Es t ad í s t i co , a la 
cuál a u x i l i a r á n en las provincias y 
A y u; 11 a m i e ri.tos(, J n utas p ro v i ác íafes 
v unicipaL en lie; i)' ;.s---sn il íes 
C T 1 v o 
Accionistas.- !, 
CAJA: 
Metálico Ü i S t k í t e o 
Bu cu r s a l del 
15aneo de Es-" 
paila en esta 
plaza, C ] c . ' . ^ p 4 ? 6 l 
Cl11-. del Bbncmsmwmfá 






Gastos de insta; 
Créditos eu cuej 
P E S E T A S . ^ I V O P E S E T A S . 
te con i n t e r é s ^ .-.. 
rmeas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
hemesas 
• •, "'lió : ' • 
• T.oOCJoP^O Capital i lí>.OOO.OOC»,00 
| Fondo do reserva.. | 0.150.000,00 
. Ctas. corrien-
tes por saldo 10.270.640,21, 
I d . por efías. 
í ni cobro-.. . . 2I.íO(í,15 16.291746,36 
Depósi tos en efectivo i 1.479:.285,49 
I D E P O S I T A N T E S : ' 
LSGc.h 8,5(5 Por g a r a n t í a s . 11.063.316,66 
I Por depós i tos ' 
. voluntarios. 219.72:5.870,83. 
' Por in íorcscs 
2f'ieO,15 :23.2i5.76J,3l , a m o r t iz.a-
'-- ' ;'j c ieñes rca-
I 11 i666i846;66 • tizados v no 
*.;.^.'¡.-'219.723.879,89 satisfechos. 913.137,78 282.303 334,28 
. . . . . . . . I 7.b87,- 0 Efectos a pagar. ' 653.684,41 
. . . . . . . . 381i796,8 ^ Dividendos a pagar 12.878.75 
m . . . . . . 19.887,15 • P é r d i d a s y ganancias ] 1.435.8'2, !) 
corr-ien- • • .Cuoiila tisuósitoria ! 2 2.095,87 
;7.?22.{;Í;X,!)-! 
1^239^2 
T O T A L M-ÍSKIAS. . . . . 289.̂ 4-.Í62'3Í 
v.0 p 
• E l director gei^onti1, 
JOSÉ MAULV G'Ó.V.FZ DE LA TóRttE. 
io Ahorros 19.883.471,26 
dores varios: por de-
itos . . '< 8.381,422,04 
tajes 8.41 ?,33 
Sj)onsales..; = 1.437.461,21 
T O T A L I - E S E T A S 2 39.647.162,}v 1 
El in íervontor , 
E D U A R D O O R T E G A . 
tTTTSS 
bealizadas las i-onfercimies. se s u i d a r á n desde hoy las telas, punt i l las 
y bordahos. 
3 , - S 
casos, sobre licencias de caza y de 
uso . de armas. 
Tercero. Por v i r t uc de, la dec í a ra -
: a ii de l a ley de 23 de abr i l ú l t imo 
comprendiendo en el grupo ferceri 
de las armas sujetas a g u í a s de pose-
sión las que, rió siendo dé fuego, pue-
dan usarse en luoha, con excepción 
de las que representen recuerdos his-
tór icos y las destinadas al uso ordi-
nario en l a comida y d e m á s necesi-
dades ordinar ias de la vida, del caro-
otí, se ejonsideran excluidas ¡del i e-
qnisito de la gu ía , entre las armas 
considei'adas como l í c i t a s , las si-
guientes: 
Pr imero. Las que puedan conside 
rarse o se pruebe que fueron fabrica 
das hace m á s de cien a ñ o s , o que, 
siendo m á s modernas, se ius t i í lqne 
haber intervenido en sucesos históri-
cos de c a r á c t e r nacional , siempre que 
unas y otras se conserven en Museos 
o casas particulares, sin hacer uso de 
ellas y sin t ranaportar las de uno a 
otros plintos sino por r a z ó n de cam-
bios de domici l io . 1 . 
Segundo. Las destinadas a usos 
domés t i cos con ap l icac ión a la mesa, 
a la cocina y a la reposcer íh ; las he-
rramientas e instrumentos propios dé 
arte, oficio, industr ia u profes ión , y 
las navajas O' cortaplnmas cuyas ho-
jas no [lasen de onca cen t íme t ros , 
medidos desde el reborde del marigt 
que las cubra. 
Tercero. Las que los pastores>y 
obreros del campo ut i l icen como ne-
cesarias para la comida y para Io£ 
trabajos en que tomen parte. 
Cuartc),. Todas las armas indica 
das en/e l n ú m e r o precedente d e j a r á 
de considerarse exceptuadas de íí 
gu ía de poses ión cuando, por la oca 
sión, momento o cirsunstancias ei 
que se conduzcan o se usen, se. acre 
dite o pueda presumirse -que se des 
t inan a l a lucha o la defensa perso-' 
na l» . • 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv/vw 
que no e s t án constituidas en- Ayun-
tamientos SQ ej( c u t a r á n los trabajos 
censales bajo la irittieaiata di rección 
de las resiieeí ivas autoridades civiles 
y mil i tares , p o n i é n d o s e al efecto de 
acuerdo el min is t ro de i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Deiias Artes con los de Es-
tado y de la G ü e r r a , para que el em 
I padronamiento se verifique en dicha? 
| posesiones a c o m o d á n d o s e , en lo po-
sible,, a los preceptos de la . Instruc-
1 ción que se publica a c o n t i n n a c i ó r 
[ de este decreto. 
^^/VVVVVVVVVVV^,m 'VV^VVVa•VVVVV'^VVVVv•» 'VWVVVIA 
D I S P O S I C I O N A C L A R A T O R I A 
Las guías y la tenencia 
de armas. 
La, ((Gaceta» publica una Real or-
den de Hacienda relativa a las arma? 
que se consideran comprendidas y lae 
que han de esliinarse e x c e p í n a d a s de 
la gu ía oe poses ión, y cuya parle re-
solul iva dice a s í : -
((Primero. Las g u í a s de posesión 
de anaas establecidns por la ley de 
23 de ab r i l ú l t imo no p o d r á n ser ex-
pedidas para n inguna ' de las armas 
declaradas i l íc i tas por la ReaJ orden 
del Minis ter io de la Gobernac ión de 
I I del corriente mes y por las d e m á s 
•iisposicioiies diciadas o que se dicten 
sobré el par t icular . 
Segu ía lo . S e r á n objeto de g u í a s es-
peciales de poses ión las armas ue-lor-! 
individuos del E jé rc i to , con arreglo a 
la ¡leal orden del Minis ter io Jde la 
Guerra de 29 de septiembre ú l t imo , 
y las que los funcionarios del Esta-
do, de la PrpvinOiál y del Munic ip io 
puedan Usar para actos dé] servicio, 
con arreglo al a r t í c u l o 9.° del Real 
decreto de 10 dé agosto de 187(1, 7." 
del -'de, 15 de aet¡(.Miibre ú l t imo y de-
dieión de diri'ias gtKírS se h a r á sin 
perjaiicio ¡de lo que actualmente se•• 
halla dispuesto, en sus ivspeei ¡vos SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
Cuando para el sabio ío ío son dudas, 
ueíodauía una uerdad indiscu iBle en la 
bondad de los impefimea^les 
The British Waterproof 
• D E P Ó S I T O : 'Ú 1 
Colosía, 6 :: S A N T A N D E R 
T r i b u n a l e s . 
Juicio ora! 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral de l i 
causa procedente del .lu/.gado de Rgj 
nosa, seyuida por lesiones, contí 's 
Ellas Refiero. 
E] minis ter io fiscal Gjl-Iifieó los he-
dhos procesales como Constitutivos df 
un delito de lesiones, sin circnnstarr 
c ías , pidiendo para el orocesado lí 
pena, de un a ñ o y un d ía de pr i s ión 
coi'reccional e iudenmizaciiMi de 1(': 
pesetas al perjudicado y tas costas. • 
La defensa solici tó a la Sala la pr 
n á de un mes y un d ía de arresto me 
1101'. i ' ' -
Sur-iJ-eHciór. 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el di ; 
de ayer, en causa del Juzgado del Es-
te, seyuida por hur to cónica Albertr 
Epolito, ha sido suspendido por la tac 
comparecencia del procesado. 
del 
E l A n t i c a t a r s - a l 
^Bfií G a r c í a Suáirez 
es .-el an t i s ép t i co m á s eficaz de las v í a s respiratorias y un reeonsliinyen 
te enérgico,; cura la i i ica lmi ' ide calarros! los y tiiherenlov;is: previene eoii-
I r f g r ip" , p u l m o i i í a s y resl'i-iíidos. >'eiila: ha rmaeias; Recoletos, %, M a d r i d . 
CIRUJANO, CALLSSTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gablínete, de tres a seis.—ATARAZANAS, 
14.—Teléfonos, 419;.y 001. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMVV^^ 
La misión española a 
P A N A M A . — E l acorazado «Kspaña" , 
20'ndnciendo a, bordo la misión espa 
ñola que presido-'S. A. el iufh,)ite don 
Fernando, ha llegado sin iVovedad a" 
puerto de Colón. 
Esperaban la, llegada del buque d-
guerra e s p a ñ o l las autoridades, 0s 
Cuerpos d i p l o m á t i c o y consular y 
las colonias e s p a ñ o l a s en masa, vién-
dose los muelles abarrotados de es-
pectadores, quienes t r ibu ta ron a, la 
mis ión e s p a ñ o l a el m á s entusias'a 
recibimiento, o y é n d o s e repetidos v i -
/a.s a E s p a ñ a , calurosamente contes-
tados. 
L a mis ión e s p a ñ o l a p e r m a n e c e r á " 
en P a n a m á bastantes d í a s , h a b i é n d o -
se organizado numerosos actos en su, 
honor por el Gobierno y por la colo-
n ia e s p a ñ o l a . 
E s p é r a s e de un momenio a otro , la. 
llegada do la escuadra, chi lena. ' 
D r . S á l f i z tfe V a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Kx ¡n-ofesor auxijliar de dichas asigna.-
turas en l a Facuiltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
GUENGIA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO—Con. 
sulla de once a una,—Teléfono, 9.71, 
AÑO VM.—PAGINA G. E L P U E B L O C Á N T A B R O NÓVÍEMBRE DE i3'i-3. 
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Srnpresiones comerciales. \ 
C^FES. - ÍCJ ' ..(-.•j-.-íún ; u a iu l Rjátí,; 
;pani: . l í ('(]uivr,lciu'¡;i en o r o ' p a r o ( 
vjpagn de les fterac^'OS áé imj'iot'táció 
i ' " /¡os cniV' ¡iilrs-. ' n ^ ^ i M 11 - es 0 
t 3 M 5 .por p f ) . K 1 p eno ipe Ütei m fi 
- qu-' sr iafóonjjíí ül pi ¡i,.ifr etí^Lo oí ¡ 
-(•alr. viene,."a é n o a r e c e r extiMorfiinai 
¿rlíó/icrñle: sjV prejeio,- p"or.^f no jsr» cnj-. 
í iciente el alza qiio OTI origen se ha-
' bfa e í ee t i ru io , y a s í se e^plfóá la alaiN 
i : i ra ' . ( | i ie - 'e i - i lM'" l"S a;i.i)i;ic( nisliis 'exisi.:. 
; cslds <lí:is. Sus notas de precios soi 
.Inoí.lilicad;,';; en ai^a,. a.,(l¡aiio, > qfw, 
vr\\ sin e ^ i M p i ni i SO; 
• Las nllinnis colizaciune.s (Je Santo: 
rfteasau i'uia. Mihida-Tlc vnf. t rc dhélintlíj 
m n caria ^0 kilos, qn^ unidos a los die-
dél dí-i pasado, r epn .-vnlan. errea di 
cua.renl.'i óélítimcfs .en k í l b / 
A / .HCAI! . 'ri¡;iio eriv' E s p a ñ a coim 
en el extranjero los »->-,.-.,los de esíc 
..dulce Siguen llojeando y es de creer 
'que tan pronto como entre en puerto 
m \ apor uSuv-iet», ^PQfCedénte d( 
Noi te Amér ica con las 253~ tonelada.' 
de Idancc r-Jijio.-. que., trac . paj-.a^gst^ 
puerto, ffifs [)Ueito^ de veida lian (Ir 
expei ¡nieoi.ir iKptable descenso. 
Kl- a'y.úcai' iia.cronal otscasoa en ¡;ia 
za. por LaS dil iculladcs de l r :mspor l ' 
•-d(ir gue.Ju'in.os Ivv.'1!!! m é i i t o ( ii Id in 
forñiacioh an t é r io iy ; dificultades df 
falta 'de mater ia l , 'que eni.irpecen e. 
tráfico indel inidi niente. 
GÁRBANZOS.-^í)C los de México s 
-esperan pa i l idas q u - resul!ar;ni : 
precios relativameiit '- bajo? aun cuan! 
do e l ' caml i lo de "los d ó l a r e s s igné en; 
alza: pero las calidades no sort tan; 
exccleqtes S x M ^as del pa í s . 
"He esfaá elns-s del nais pueden con ' 
prarse ¡hoy 60 muy. buemis enndicio 
nés algunas p a H á d a s a precio módi-
co,- par;i clasilrca!- luego por t a m a ñ o s . 
Los menudos, aun siendo de clase fi 
na, se detallan a prc-sió ne.nili.; ^er< 
los de tároafio grande olc'in/.iin prfe-
cios- ver(i:id.'i ..ni! ule allns, por resnl-
t ; i r en muy p e q u e ñ a inrnporc ión ^al 
clasilien r íes . 




••ienle la recolección. del país^ 
cios de Indias, ceka.da y aVí 
sufrido estos d í a s una g r an 
i i ( i r . . | ; i ei i iñiih ' lieinanda qiie\ exist t 
iP toflus -jns -inereiKÍ.is p¡M';;jrip!-epi. 
li-MUNAS.—Cad;v-d-ía se nresenfr; 
m á s gravs el coiafiiétO pai-a la adqui-
•sicíón dé este a r t í c u l o . La falta d e 
vagones para efectuar el transporte, 
no snlaineiile o r ig ina la escasez de 
ó a r i n a s en las plazas consumidoras, 
sino (pie, í i demás , paraliza la fa i i r i -
cacioii en l.is molinos. Las (•sta(Mo]>)eg 
"de Castilla se lui l lan abarrotadas de 
t r igo, en espera de mater ia l para car-
Los fabricantes e s t á n desorienta.io.-
en ' su negocio, en, espeia de que esta 
iinmifalienad tenga su fin, 
ACErfÉ.—Estos d í a s se ha in ic iad i 
rueite baja en los precios de venta en 
los mercados andaluces; pero yu ein-
-uezan los i'xiioil.a.dores n nedir qiu 
les pérn l i t a la expor l i ic ión a l ex-
t r á n j e r o ; No bay qué decir que tan 
iir.ui.to qonio .logren su.objeto; lo^ pre 
.dos de venta vo lve ráo a subir, con 
leeiuic.i" (!,'•', cons'Uitidor io;cioo'-i. 
r.AL.VLAD.—Los i m p o í t a d o r e s dírec 
bis d" ¿StC pescado festán actualoienfe 
dn existiMicias, pues las escasas par 
¡ idas que traen las oolocan antes de 
'Jegar. di 
ííés, sin 
M u oingCn tampoco hay gráíijJes 
existencias', pues la demanda iba sido 
muy gnnide últ iniaiiioiitiT. Hay a!i;u 
nas n n i i d n s do CÚfatlón ant icua, 
empolv.-ido y con defectos, que seria 
do impor ta r lo .en E s p a ñ a . 
¡si 1 ¡buyéndolas desde bis oble 
alniaí'cinír. " • i 
.rru 
S A N T A N D E R 
Fondos púljlicos. 
Deuáá perpetua 4 por I " " inter ior . 
líinl..s:, 7(1.(10 y 70 por UK>\ |.esetas 
6C.60OÍ 
Acciones. 
C o m p a ñ í a del bo rocarr i ! Ci intábri-
e a r r o z 
( S o c i e d a d A n ó n i m s ) 
a r a t - ^ n d o 1 ^ 
J £ 1 1 ' 
PASITO D f PfiREDA 
(Entrada por CaWeW, 21) 
Maquinaria y materia! e'écfcrico. 
Équipam:ento e!éch ico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRíCAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
ALACIO^ D I LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
ñ c a d 
S a n J o s é , núm. 1, duplicado 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A D A . C / O H C L E R A T O Y C O M E R C S O O F I C I A L 
Y P R A C T I C O 
En el. presonte curso aQadiimicp pi cpai ,1.1011 y verifica ron fin priniera\co 
munión; 14 niñus: iibj^és&rbñ éú la Sfiguñdá ciiSefiáTíza, 17, y s e obtuvterdra-en 
ésta!* r:'. rnajtríbulae m Itoñpr, 07 soBíes á i í o i i ^ , 81 doíaMies, ii~ ápró lMdoa y 
co, ordinar ias , serie.s A y C, 8?j50 pójr 
100; pesetas l:5.5U0. 
Obiigacioríes. 
So(;re'dad ani'iiiima '1.a Ünióñ Re-
sinera E s p á ñ o l a » , 5 por 100, 100 \H:V 
100; pesetas '6.500.' .' ' 1 : ' 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Ayuntamiento de Bilbao, 82,75. 
(Hilinaciones '.Junta ¡Obras Puerto, 
emis ión 7 enero 1899, '.H por 100; 
A C C I O N E S 
Banco. Vizcaya,- 'ISÓÍ), Í2-Í0 pesetas 
fin corriente; ISi-ü pesetas. 
Ujiión M i itera,, 1230,- 12.10. ÍSüo pese-
tas fui corriente; 12i() pesetas fin co. 
riente, pi ima ¿Q pesetas; 1230 ipeselas 
' in corriente, pr imas 25 y 23 pesetas: 
12Có, 120(), i m , 12C.\) pesetas. 
r.anco Vasco, WJ, C'j5 pese'tas. 
l ' r q u i j o Vascongado, 2QQ pese taá ; 
Agí ícola Comercial, 225 i)esclas. 
liohla. ¿40', 44S Mesetas. 
\ascongados, 53'; jicsetas. 
Sqta y Aznar, 2>v3, 2:,?'J pesetas fin 
coniente . 
Euzkera, 215 pesetas. :.' 
Remolcadores Iha i zá lml ; 750 p e s ¿ 
tas. 
Argent í fera , de Córdoba , 40 peseta^ 
fin corriefrte; -40 pesetas. 
Seta re.-:, del 1 ¡A 113, 2C.875-pesetas. 
Del 1 al 233, 13.750 pesetas. 
AHiamiaa, ISC;!'pesetas. 
Mina Ce íe r ina , 750 pesetas. • 
Altos Hornos, 13;, 185 por 100 íin 
p o r r W í e ; Í^S, 18"? por top. 
I'apeleia. del 1 al CO.C,';;), 176, 173 
por 'ÍMí fin on i cn t e ; 175 pesetas. 
Del ÚoMñ d i :;», 500 pesetas fin 
coniente; '35 pesetas. 
liivsin.-ra» 532, •.!,•.'), &S8; 5M5, 53G, 585, 
m , m , W>, 5.S7,. 585 pose í a s fin co-
.•riente; G3¡> pcsotr.s fíri cor. ienle, p r i -
irías lt).y 12" posntils; 00i, 6Q| 
pesetas fin coi riente, p i i n a m pesef-
tas; 585, TKi peseta!?. " • ' 
Tud.d:!-üilban, .̂ e îUMla Serie, 95 ,M 
Kspeciales, 88,75. j 
Astu rias-Calicja., 55,3.11. 
M i i d r i d , primeiii serie, 5"),71), 57,^5. 
Bonos de Sociedad ^lí .s |)añola db 
Constrnccii'm Naval , lO0-.»Ó. 
CAMBIOS 
Newport pagadero ofl 
oclio d í a s vista, 25. 
Interíbrr-4 p - o r m 
Extmor, 4 por ICO . 
Amortüzable, 5 por ICO 
AccionVs Nerte do Kspaña 
Obligaciones Norte 
FelrocaVríles M. Z. A 
Valiadolid a Ariza. . . . . -
A. ferrocarriles Andaluces..... 
Harico Hifpaño Colonial 
Tabacos do Filipinas 
[{anco' del Río do la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
Francos 
Libras •. • • •• 




B O L S A D E P A R I S 
























M A D R I D 
Interior serie F . . 
D . . , 
: : - tí 
» ; »• , A , ; 
C U . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
» R .. 
» 1). . 
. C 
. B . . 
•» A . . 
Amórtlzáblc 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . . . . . 
Banco Hispa no-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3^4, serie A — . . . 
Idem ídem, serie B 
Azueareras estampilladas. 
Idem no es'ampilladas... 
Exterior serie F 
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Renta francesa, 3 por 100. 
Empréstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 • • 
«xterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de ia Plata 
p. del Norte de E s p a ñ a , . . . 
Idem M. Z. A • • • 
Idem Andaluces . *>..' 





Libras . . . . . . 
Dólares • • • • 
Francos suizos 
.dcm belgas 
rscudos portugueses . 





Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos,. ., 
\^VVVVVVVVVVVVVVVV\A^Vl^VV\\VVVVVVVVVVVVV1 





























N o t á s d i v e r s a s . 
L a Carjdací\ de Santander.—El nio¿ 
vi io iénto del Asi lo en el d í a de ayer 
l'bé el siguienteS. 
Comidas dis t r ibuidas , 71í. 
Asilados que qNedun en el d í a de.-
boy, 13(3. 
Matadero.—Rom a n w del d í a 
ayer: 
1 Teses mayores, 27; .unenores, 
coi^ peso de 5.783 kilos. 
Cerdos, 7, con 710. 
Corderos, con 193. 
de 
23. 
Asociación de Periton ini'ustrialea. 
Se convoca a ' todos los pe i i tks indus' 
trittles a ttíia r eun ión que tevidrá lü, 
gar el j j róx imo domingo, 7 Ndel co-
rriente, á las once de la m a ñ a ü a , en 
el local de la Liga de Cóntribuyfcntes 
Cervantes. 7, pr imero. 
Siendo los asuntos a t r a t a r de 
nía imiiortancia., se recomienda la 
puntual asistencia. 
b 
( S U C E S O R D E P I ' J D R O S A N M A i í T I N ) 
Especialidad en v.inos ruancos de la 
Nava, Manzanillia. y \ aldepeñas.—Ser-
vicio esmerado en coniidas.—Teléfono, 
número 125. 
I r * . C3 y O; 1 1 "ST 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en badas, banquetes, etc 
K A B I T A C J O N E S 
Servicio a la caria, y por cubiertos 
nueva., sin gorgojo, 1,10 ki lo . CASA, FAL 
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
te? v ^ rsís. c i o mi 
en buenas condiciones lodo el servi-
cio de metal pbiieado y porcelana 
procedente de un g n m restaurant, 
puertas, mesas, vén tü i t do rc s , un mo-
tor, un n-ostrador,, una, . nevera y 
otros utensilios. 
Caridad.—Con todo i n t e r é s l a soji-, 
citamos de nuestros car i ta t ivos l á | 
ISOres pitra una pobre madre, aban-
donada-por su esposo, que tiene en 
Xueva York a seis lujos pequeños , a 
toa que desea recojer para trasladar-
los a F.spaña. 
Merced a te generosidad de don 
Kni ique i ' lasencia y del excelentísi-
mo sefígr m a r q u é s de Comillas, tío* 
ne eoneedidos los pasajes basta Cá-
diz y Nueva York, respectivamento, 
necesitando sólo el dinero necesario 
para emprender tan largo viaje y re-
pat r iar a las seis c rmturus que es-
n'eran, en p a í s tan leiano, la llegada 
de su pobre 1 nadie, abandonados por 
el autor de sus d í a s . 
• Esperamos vernos .complacidos en 
es!., empeño , como y a otras veces lo 
leemos conseguido. 
VWWWWWA »VVV\ V\ VVWVVWVX V \ V \ W W W W W W I 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración nocturna. 
•nOdlie v.-!ani a J e s ú s Sacra-
liienlado. en la Sania Iglesia Cate-
dra l , él t u rno primero Nuestra Seño-
ra del if'erpetuo Socorro. 
Vig i l i a , misa y c o m u n i ó n serán 
aplicadas p o r las 'almas de d o ñ a Dolo 
ros y d o ñ a Carmen 'Sierra fq. e. p. d.) 
SM-his prp. téctóraa de esta Sección. 
Informaciónr obrera. 
- — —* —— 
Sociedad de carpinteros y ebanis-
tas.—'Ésta Sociedad convoca a ufnj 
r e u n i ó n , en S e c r e t a r í n , a l a revisora 
de la, Comisiun de buelga y a los de-
legados de ta.l1er y obras para hoy 
viernes, a las ocbo de la nodie.—.La 
Directiva. 
Sociedad L a Gráfica.—F.sta Socie-
diut o ó l e b r a r á iÜTitá gemual extiaor-
( ' inaria en el Centro Obrero, Prime-
ro de Mayo, 12, e| d í a 0 del corrien-
te, a la^ seis de íe tarde, para tratar 
iismitos . in i i ior tant ís imos. 
^ c á l a o L a n g a 
3.50 kilo. \ . . 
Cflsa Farconos. 
y re^o. 1G.\ 
Puerta la Sierra. 6 












7 33 00 
000 C0 000 00 
C0 0) 
9 2 1 
B O L S A D E L O N D R E S 
D I A 4 
Consolidados, 2 1x2 por 10C.. — 
New War Laon 
Exterior E , 4 por 100 '. 
Río Tinto. 














Idem suecas, .t 
Idem dinamarquesas 
C.imbio sobre Brasil 
Ulnn sobro Chile 
Idem sobro Uruguay 
idem sobre Pen'i (Desc. por 100), 
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N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
0\ curará su estreñimiento con purgantes quo 
1 irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándola a funcionar todos los días. 






_ • . , . f. , i \ , 
5 D E ^ O V i E M B R E J3E 1320.^ E l L R U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 7. 
• 
de 
D E L A 
o í a T r a s a t l á n t i c a 
tlUíd, 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
gcrv id io monsi in! , ¿(afliendb de B i l b a o , de Giijóni y de C o r u ñ a , p a r a H a b a n a 
Veracruz ( e v e n t y á l ) . ¿ a ^ d a s d e V e i a c r u z (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
ü i j ó u y Santander . 
L I N E A D E N E W Y O RIO C U B A Y M E J I C O 
Servic io met i spá i l | sal ieh^o do Barce lona , de Va lenc i a , de M á l a g a y 'de Cá-
diz; para N' w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u (eventual ) . Regreso de V e r a c r u z (even 
tual) >' fte H-abana, con escaila en New Y o r k . , 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Sorv ic in j n o n s u a l , s a l i e n d o 'de • Baric c lona , de Valenc ia , de M á l a g a y de Cá 
dtiz. para Las Pa lmas , San t a Cruz de L o Palmla , PucrUp \B ico y H a b a n a . /Sa l í -
j.rs dq Ccüíin PSJa S a b a n i l l a . Curacao, Puer to Cabel lo, L a G u a y r a , Pue r to R i 
ci) C a ñ a r í a s , C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mentsual, s a í i e n d o de Barce lona e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 
7' para S a n i a Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos Ai re s , emprend i endo el 
Viaje de regreso de Buenos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o - e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio b imensua l , sa l i endo de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a R í o Ja-
neiro, Santos^ Montev ideo y Buenos Ai re s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regrese 
Bjegiile Buenos A i r e s p a r a Montev ideo , ' Santos, R í o Jane i ro , Canar i a s , V i g o , Co 
Uña, Gi jón , Santander y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensua] , sa l iendo de Barce lona , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cá-
Bj¡z para Las Pa lmas , San ta Cruz de Tener t fe , San t a Cruz de L a P a l m a y pue r 
og' de Canarias y ' de l a P e n í n s u l a , ind icadas en el v i a j e de i da . 
G r a b a d e n v u e s t r a 
i m a e i n a c i ó n q u e e l 
e 3 e l m e j o r d e l o s c o n o c i d o s h a s t a e i d í a y e l ú n i c o q u e t o -
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o l o s i n a . E l P U R G A N T E Y £ R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i D l e n c i a , n o i r r i t a e l i n t e s -
t i n o y e s , a l a p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o d e t o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
A d e m á s do los indicaf los se rv ic ios , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
| l o s los especiales do los puertos del R ' e t í i t e r r á n e o a New Y o r k , puer tos de! 
lántábr ico a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
un fljas T se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Estos vapores admi t en ca rga en l a s cond ic iones m á s favorab les y pasaje 
POS, a quiertes la c o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, co 
• D O lia acredi tado en 5 U d i l a t a d o se rv ic io . 
Todos los vapores Tienen t e l e g r a f í a s i n Hilos . 
T a m b i é n se admi te c a r g a y se expiden pasajes p a r a todos l o s puer tos &€ 
pipudo, ^ : r v ¡ t k f e - p o r l í n e a s regulares ; 
M e r a Espaiola . -BIÍ!C[l l l lU 
Cosumido, p o r las C o m p a ñ í a s de l o s í e r r o c a r i l e s de l Nor te de E s p a ñ a , de 
Media del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f r o n t e r a por-
iiurni-a y Oticas Empresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
Guerra y ' Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras Empresas de 
navegación, n a c i ó l e s y ex t r an j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C a r d i í f p o r e l A l -
ñ l r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Gá rbones de vapor .—Menudos p a r a f raguas . Aglomerados .—Coks p a r a "usos 
m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e , los pedidos ,a l a 
S o c i e d a d H u i l e r a E s p a ñ o l a 
Para .o t rss i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a l a s of ic inas de l a 
Pe'.ayu, 5 r .arcelona, o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , A l -
Rmso X l l , 0U—SANTANDER, señores m\os de A n g e l Pé l í ez y Q o m p a ñ í a — 
GIJON y -AVILES , agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a - — V A L E N C I A , d o n 
BRafael T o r a l . 
Sociedad Hullera Española 
a n F r a n c i s c o , 2 0 : S a n t a n d e ? 
C U 
y c o r t e s p a r a c a l z a d o 
n o h a y q u i e n v e n d a m á s b a r a t o q u e J U L I O G A R C I A 
S a n t a C l a r a , S . - S A f t T A K D E R 
S u e l a l i m p i a , f i r m e , 1 1 p á s e l a s . 
Á r m e m e n t Á d o l f D e p p e 
A N V E R S 
S e r v i d o d e c a r g a e n t r e S a n t a n d e r , B u r d e o s y A m b e r e s 
Hacia e l d í a 19 d é n o v i e m b r e s a l d r á de oste p u e r t o e l v a p o r be lga 
" l ? D E S . - A - X J 
l admi l icndo carga, y s i n t r a n s b o r d o s , p a r a l o s pue r to s do B U R D E O S y A M B E R E S 
Para .soUcitar cab ida , d i r i g i r s e a su A g e n t o en San tander : 
| l l o | l r j n c i , i ; o G a r c í a . - ] Y a d - R i í j , n i i m . I \ m \ . T e l . S S 5 . - S A « T A « t > a 
E S r R E Ñ ! M S E N T O 
Î o w puede desatender esta i nd l spo i i c ión s in exponerse a Jaquecas, a l m o r r a 
^ • " v a h í d o s , ne rv ios idad y o t r a s consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de 
jq^'o^e conv ie r t a en g r a v e s enfermedades. L o s po lvos regu la r i zadores de RINCON 
Iconiéi r emedio t an senci l lo como seguro p a r a combat i r , s e g ú n lo t iene demos t rado 
P $6 2") a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando per fec tamente &1 ejerc ic io de las 
pificfbnes natur ales de l v i e n t r e . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. Pi-
ms$ inospectos a l au to r M. RINCON) f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Sfi vende en San tander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
INUCVO p r e p a r a d o compues to de b i -
c a r b o n a t o do sosa p u r í s i m o de esen-
c i a do a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n v e n -
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de g l l ce ro - fos fa to do ca l de CREOSO-
T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l .—Pre-
c i o : 2,50 posotas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E X E D I C T O . - S a n B e r n a r d o , n ú m e r o l l . - M A D R I D 
D e ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
V a p s r o s c ó r v e o s h o l a n d e s e s 
m m \ y feto M i Santander a l i o o M e o , Buenos M i y losarlo l e Sarita fp. 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
i?! d ía G do n o v i e m b r e s a l d r á e l v a p o r 
Í S I n I r l A . 3c3C 
. C a p i t á n , M r . H . G. Smco lenaa r s . 
W día 3 de d i c i e m b r e s a l d r á e l v a p o r 
C a p i t á n , M r . B . M e y e r 
" : V I D E O , B U E N S O 
i j ó n 
' n F r a n c i s c o G a r c í a : W a c l R á s , 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
. A . J V T A . i v r > E : 
e 
A b a s e d e 
L A V O L A 
cabeza, i m p i d e l a c a í d a de l pe:o 3 
'que des t ruye l a caspa q u a a t aca a Ig 
y en m u o b o s casos fiavore.ee l a . s a l ida 'd<é. 
y flexible.o fuese por lo que hermosea el c ü h e l k 
n i / | i i e s ó í q u e t an j u s t a m a n t e se le a t r i b u y e n . 
- de las do m á s v l r i n d e s T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a i n c s i d i i 
^ ' .1 ios do 2,50, 4,50 y 6,00 p e s e t a » . L a e t iqueta ¡ n d i c a el modo de usarlo, 
e vende*en S a n t a n d e r ' e n d r o g u e r í a ds P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a -
^ ^ m - i u h . és t^ sedoso y
n l « l o buen tocador , ai 
U S T E D S E R A S I E M P R E E L E Q A N T E j S u c e s o s d e a y e r . 
No cabe duda , s e ñ o r a : e l ú n i c o m e d i o p a r a que usted conservo todos los e s p i ó n - ¡ • • 
dores do la e leganc ia y buen gus to , consis to en conrccc iona r so las r o p a s b lancas \ { "T. 7 * . . . . . . . 
bordados en l a ^ c a n t a r i l l a o b s t r u i d a . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e i u i i i c i ó 
a y e r que l a s a l c a n t ; i i i l l ; i s d é la c&Ba 
l e t r a iG; d e l b a r r i o de ISJIII M a i ' t í n . ée 
e n c u e n t r a n o b s l r u í d a s , , v e r t i e n d n ; i l 
e x t e r i o r l a s a g u ; i s suc ias , l a s que des-
p i d e n m a l o s o lo re s . 
S a l e ó n o s en r u i n a . 
L o s ba lcones de l a s casas m'n ia ' iv . s 
'•' y / j , de l a ca l l e de A n t o n i o L < ' | . " / . . 
a n i e n a z a i i r u í m i , j i o i - l o que la ( i u a r -
r r í u a i G i p a l c u r s ó l a cor respondiBT) 
te d e i v u n c i a . \" 
A c c i d e n t o : ce ; t r a b a j o . 
P e d r o B a r r o s S a n M a r t n , do iáiéz y 
siete a ñ o s , p e ó n , t r a b a j a n d o en el ; i l -
maefeii de l a s e ñ o r a v i u d a de U z c i i -
d u n se p r o d u j o u n a b e r i d a ' - c o j i l u s a 
en l a , m a n o d e r e c b u . 
V i c o n t o i P é r e z A r r i g u c c a , do I r c i n -
t a y n u e v e a ñ o s , m a q u i n i s t a de l fe-
r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a, B i l b a o , en 
l a m a i u i n a de a y e r so c m s o . o s l a n d o 
o c u p a d o 011 l a s l a b o r e s de s ü p r o í o -
s i ó o , u n a h e r i d a c o n t u s a , con f r a c t - i -
tá do l a p i ' i n io i - a l ' a l an jo de l dedo m e 
d i o de l a m a n o d e r e c h a . \ 
L o r e n z o i S o l a n a ' P o r t i l l a , de fcreintji 
¡ i ñ o s , l i o j a l a t o r o . en e l t a l l e r do d o n 
F r a n c i s c o B a r r o s , dond'o trabaja!. ;! . , 
se c a u s ó u n a f u e r t e c o n t u s i ó n .011 e l 
d o r s o d e l p i e i z q u i e r d o . 
E n l a Casa de VSocori^v> fdefdi i í ;C(>ri-, 
v e n i e n t c m e n t e usis . t idos . 
Mordido por u n perro . 
A las doce y m e d i a do la m a ñ a n i i 
do a y e r fué m o r d i d o p o r u n p o r r o . | n 
V i l l a M i r a n d a { S a r d i ¡ i " i - o \ M a x i m i n o 
M e d i n a , do c u a r e n t a y c i n c o a ñ a s 
r a r b o n e r o . \ 
En- l a Casa, de S o c o r r í ) fuó c u r a d o 
de una, h e r i d a en l a p i o r n a d o r o c b a . 
Juegos p s ü g r o - n s . 
E n c o n t r á n d o s e j u g a n d o en ol n m o -
le-de M a u r a , "a tas c u a t r o y ' m e d i a (b-
[a t a r d é d é aye r , e l c h i c o ' . d e toefec 
i ñ c s de o d a d , A g u s t í n A r n o d é Z a n m -
• l i l l o , so oansiV 0011 u n c l a v o ' u n a hítí 
••ida inc i sa 011 l a c a r a e x t e r n o •, do la 
p i e r n a de recha . , \ 
F u é c u r a d o en la Casa de Soo-n iM. 
rfÁgresió?i. 
A l a s c u a t r o , y m e d i a do la t a r d o "do 
•vor se p r e s e n t ó 011 l a Casa do So( \ ) -
•ro, a r r o j a n d o g r a n c a n t i d a d de san-
gro p o r l a cabeza, M a n u e l S a n J o a n 
• ¡ o n z á l e z , de t r e i n t a y t r o s a ñ o s , l i m -
p ia bo tas , q u i e n m a n i f e s t ó que on 
• o n t r á n d o s e en e l e s t a b l e c i m i e n t o I i -
i n l a d o E l C o n g r e s o , G iab ía sidí» a g í y -
d i d o po r i \ n g e l Z a m a n i l l o ; , sTn q j io 
•n t ro e l los h u b i e r a m e d i a d o d i s o n s i o i i 
a l g u n a . 
iPor los m ó d i c o s de g u a r d i a fuó cu 
••ado, q u i e n e s le a p r e c i a r o n u n a be-
i d a c o n t u s a , c o n h e m o r r a g i a , cu l a 
regiÓT) i n l e r p a r i í d a l . 1 
Del l i o r h o so d i ó c u e n t a a l J u a g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de l Oeste, 
vvvvvvvvvavvvvvvvvvvvi'vvvvvvvvvvvvv^^ 
Vapores correos holandeses 
M m é m r d y direcía M i M w k a ¡ÉI M m y E s l a t e M i w 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l «lía 22 de n o v i e m b r e . — V a p o r Z l ' I D E R D I J K , c a p i t á n M r . J . K . L i e u w e n . 
E l d í a 14 do d i c i e m b r e . — V a p o r G O R R E D I J K , c a p i t á n M r . V a n D u l k o n . 
a d m i t i e n d o ca rga s in t r a n s b o r d o pa ra los puer tos do H A B A N A , S A N T l U i O D I 
C U R A , CIENFLJEGOS, V E R A C R U Z , T A M P 1 C O y N U E V A O R L E A N S . 
Paija s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t e en San tander y G i j ó n 
D o n F r e i a i s c o G a r c í a : W a á - R á s , 3 , p r a ! . T e l é f o n o 3 3 5 
S A N T A I M D E R 
( S . A . ) L A PMk X 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E L A S FORMA» Y M E D I D A S QUiS S E DEREA.—CUADROS G R A . 
C A C O S Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
nESPACSO: A m o s de Escalante , n ú m e r o 4. T e l . 8 23. F á b r i c a : Cervan tes , 12. 
U l t i m o s inven tos er 
l á m p a r a s , q u i n q u os. 
p l anchas y cocinas d t 
g s s o l i n a , m o d e l o s 
amer i canos . 
T a m b i é n vendemos 
gaso l i na y accesorios 
p a r a d i chos aparatos. 
T O D O r f los q u i m 
q u é s v i e jos so arre-
g l a n en 24 horas, dan-
do m e j o r l uz que de 
nuevos . 
Se vende toda clase 
de f r a m ó f o n o s y b i -
c ic le tas y accesorios. 
opro, W i 
S. en 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle- de San José n ú m e r o 7, bajo. 
J Q L 1 j O L . S -
C o m p r é y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo Bustarnante , 3, t e rcero Izquierda 
C o m p r o y v e n d ó 
M U E B L E S U S A D O S , P A G A MAS QUE 
N A D I E 
JÍIAN D E H E R R E R A , 2 
""Ja clase de muebles, objetos de a r t e 
y a lbajns y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a lo s pueblos. 
V E L A S C O . N U M E R O 17 
So r e f o r m a n y v u e l v e n fracs 
s m o k i i i s , g a b a r d i n a s y u n i f o i 
mes; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í : 
V u é l v e n s o trajes" y gabanc 
desde 15 pesetas. 
MORÍLT, n S m c r o 12, S E G U N D O 
Pin- f a j t a de r ecur sos p a r a s u ex-
p l o í í í c i ó n ' , se v i M i d c n : 
DOS M I N A S D E C A R B O N , en ¿ér-
m i n o de H u m a d a y R e b o l l e d o p a r t i -
( do de V i l l a d i e g o ) , p r o v i n c i a de R m -
:S0$¡ d i s t a n t e -una de otra . I ros k ü o 
m e t r o s . 
P a r a I r a t a r . con d o n F ranc i sc< 
Ga r c i a , do M a l a m o r o s a ( S a n t a n d e r ) 
) con d o n M i g u e l V a h l i v h b;o, do V i 
I I a d i e t o ( B u r g o s , . 
[ l i t a m i l q u i n a de -''acor n i é d i a s , 
n n o v a , con t o d o s !'.'s ÜUénsilÍD's no-
cesar jos . 
P a r a i n f o r i i í é s , Alto de M i r a n d a , 
( B a r r i o de C a m i n o ) , n u m e r o 23, 3." 
E s p e c t á c u l o s . 
, 
T e a t r o Pereda .—Coi i i pMñi : ) bmmfcp-
d r a m á t í c a de H o r a c i o SoíSas V "N'le-
ves L a s a , a c t r i a a r g e n t i n a . 
P u n c i o n e s pí l i 'h b o y : 
A las sois y m e d í a , , ú.T8*.ilas d é o r o » . 
A l a s diez do l a noc i ' o , s e c c i ó n po-
p u l a r , « P a p á L o b o n m i n U . ,• 
S s l a r:-ArSxón.--P('K(i" t-tis se}§, •«E^ 
' n ü o do l a n " i !:o". q u i n t a j o j u a d n . 
P a b e l l ó n r- iarbón.—Desde l a s sois . 
« E l ponsadoDi , 
G r a n Gas ino de! S a r d i n e r o . - A las 
c i n c o do l a l a n í o , o r q u e s t a . 
A l a s seis, c i n o i u a t ó g r a f o . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N T E R C E R A P L A N A : 
La situación en Barcelona, se agrava 
I D I - A - I F L I O J D E 3 X a j A . I M L ^ L N J ^ J S T A . 
VVV\^VVVA/VVVVVVV'VX\VVtaVV\XVVV\XWl'V\,VVV\VVV\ VVWVVVVVVVVVV\^VVVVl^\^VVVVVVWWVVVVVVWVVll VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVWVV^^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L CONSUMERO 
•No creas, lector, que lo que leas, i huesos toda el agua que al mi to lóg i 
si te dignas pasar tu vista por es las 5 co dios .ya méncionaGtO se le ocurr. 
l í n e a s , e s t á inspirado en deuda 'do | a r ro ja r sol-re sus espaldas." 
¡ ipi 'adecimiento eontraida con el cuer j Claro es. quo todo esto s e r í a r m r 
po de consumeros por ¡tnd.er lu-clro • molesto; pero t e n d r í a su r e m e d i o ; m á ; 
és tos la vista gorda para tfífé y.> p:.-1 o iiieuos r á p i d o si en gar i t a eíi qu¡ 
sara a l r .úa i.:r.'r.te, ñ a u a eso: p:; .- , va a prestar su éérvició l iuhiera u i 
m i p luma, •única y excjUsivameuU', '¿ijupn í'oper'o^ bien previsto de pren 
•,:':! sentimiento de jusl ieia , nacido a l ' í is db vestir, lardo del g é n e r o inte-
conleniplnr la rsaijda^ CJ ios Iheeliof;. ior cuna) <!el "exle'rior, y, a d e m á s 
." Sin duda, alguna, pao de, los aáfcaí.; 
que con ihá s pen ilidMíli-s ae-gaing la 
vido., es el gnai-da de conspinos. y 
élio por obra y gracia 1 no.-sira co-
m u n i d a d e d i l k i a , q/.ié SÍ- pi-.-ocupa 
paco 6 nada de lo que dei-iera, ¡ a a s , . 
por no perder la I rada i ' Ü . y como a 
m i no roe duden prendas, a las príie 
bas me remiib. - • 
. F i g ú r a t e , lecU.nv; que na guarda, dr 
consumos, en uno de .los1 rnejbrus s:a -
vicios 'que pueda .tocailc, l ian. ' que 
pasar c i j ' p iberas seguidas en una 
gar i t a situada en lo alto de una co-
l i n a que i-.ibrás visto cuando r.ia>a* 
ido al cemenlciio y i cás rdiá de Ci 
riego; esto lo mismo s: hace un sol 
de agosto que si corre un cierzo d • 
enei-o, o que a las diez da la. líoclje 
tiene que salir de .su casa p;¡i a i ¡a-
prender carretei'a adrhinlc y haju da 
las torrenciales lluvias a que tan 
acostumbrados, nos tiena en esta Ue-
r r a el. acuoso Neptuno, u n * í á n i i i í a t ^ 
lina buena estufa:; á cuyo caloi' pode 
calenMij los ' húmedos y entumecido.' 
nuembros: mas como el enipleadc 
Dftiimcifia] t i de pasarse euatr.>cien 
¡tos o c í e n l a n o i t a l e s minutos en ux 
palacio d alpitado que carece de 
1 ,s ántediicihas cuinodidades, si nc 
qji'jbre relenor sobre su fatigado cuer-
po d u r a n í . ' dos mi l ocbocientos ochen 
la. sagú n ú e s el aln áeéíi de agua en 
-qur se l:an convci l ido sus ropas, tiene 
•que despojarse de ellas y a p i a r d a r & 
que se sequen, vistiendo el traje que, 
según nos cuentan, "pusieron de moda 
en ol Pan-aíso nuestres jtadres A d á n 
y Eva. 
Esto se rá un poco molesto; pero en 
cao bio tiene l a encime ¿ventaja de 
que si miehtras bis ropas de regad ío 
paaan a r.er de secano se le ocurre a 
CÍO. I (111 i e i • ('asapieusivo i i d roduc i r de 
mal liba un k i lo de carne y el insól i to 
b clío ilega. qae sí suele llegar, a— co-
nocii.daido .da loa su]ieriores, le i m -
de - ocho ' o diez kiióíné-l^bs'f a n t á s *-do - p o n d r á n a nuestro paradisiaco con-
l l eva r a l lugar .en que iha de pasarse1 sumero. para que reaccione. 'una ñ m l -
ocho lleras de guardia . Como núes - - ta,- equivalente a nim.-j cuantos d í a s 
t ro exce len t í s imo Aymi iamien to no se de ba.bor. 
h a preocupado nunca de proveer a . Por algo c i ando al guarda de con-
los guardias de consumos de un mal sur os que me ibizo'cstas í n t i m a s con-
capote y unas botas de agiia^ y como 
el sueldo de que ellos disfrutan, cinco 
pesetas veinticinco cén t imos , resulta 
un poco menguado para permiliraa el 
lujo de eomprar un a u t o m ó v ü o si-
quiera una inotocideta. resulta que 
nuestro bornbre, luciendo las esbolte-
zee de su cuerpo genti l , tiene que ha-
cer durante un par de botes una mar 
cha sobre los inevitables charcos de 
tpda curralaia y almacenando en sus 
fidencias le b m z é la sacramental pre-
gunta: ¿Cómo se gana usted la vida? 
me contes tó : Vivo como nuestros pa^ 
dres,en el P a r a í s o . 
J . R. de la Serna. 
TODA 1 A CORRESPONDENCIA AD 
M1NISTRIATIVA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
NISTRADOR 
«Don Fulano de T a ! está recome ndo su distrito, donde cuenta con ve 
i 'vvvvvv\ \ \vv' t \vvv\ 'v \wvA.vvaviv\vvvv\vw\vt \vw \A^vwvv,vi^\vvvvvxviavvv\vvvvvvvvvvvv^vvvvvvvv 
L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
El Gobierno ha ordenado la 
disolución de los sindicatos 
Disolución de los Sindicatos. 
- ZARAGOZA, -'..—El gobernador di-
jo ayer a los periodistas que boy les 
c o m u n i c a r í a una not ic ia interesante. 
En efecto, esta noeihe, a las. diez,-
ha recibielo el s e ñ o r conde de' Coello 
a los representantes de la Piensa, co 
m u n i c á n d o l e s que envió un extenso 
telegrama al min i s t ro de la Coberna 
c i e 'm- in fo rmándo le de l a s i tuac ión 
por que atraviesa Zaragoza! 
A ñ a d i ó que como consecuencia de 
l a respuesta recibida, m a ñ a n a publi-
c a r á dos circulares el VxBoletín Oñ-
cial» de l a provincia, una de ellas di-
solviendo todos los Sindicatos a ex-
cepción del de azucareros, y los de-
m á s centros de tendenciias obreras, 
y otra c i rcular susj)elidiendo el co-
bro de las cuotas y cuantos derechos 
existen sedue el proletariado en cues-
tiones sociales. 
T a m b i é n d a r á orden a todas la? 
sociedades y centros en general para 
que dentro ele un plazo de lá elías 
presenten sus respectivos re-glamen-
tos en el Ciobierno c iv i l , pon objeto 
de rat i f icar su legalidad; consideran 
do fuera de ' / i ley a los epie no cum-
H a n esta orden. 
Un socialista detenido. 
L a po l i c í a ha detenido a Genaro 
Sánchez , significado socialista. 
L a dete-nción ha producido e x t r a ñ e 
za-, por tratarse de un individuo ele-
orden y contrario a los procedimiem 
tos que siguen los sindicalistas. 
L a Federación Patronal. 
L a r e u n i ó n de la Fede rac ión Patro-
na l .convocada para e.vvy ha tenido 
(pie suspenderse peo- ¡nsul ic ienc ia del 
local, incapaz para contener a los 
2.0^3 patronos que liafl asistido. 
Se cree que esta, r eun ión t e n d r á 
lugar m a ñ a n a , en el sa.;on de actob 
del Casino Mercant i l . 
P r cacn í ac ión do concejales. 
ZARAGOZA, 4. Veintiues con-ejalos 
del anterior Ayuntamiento se han pre-
sentado esta m a ñ a n a ante el alcaide se-
ñor Bai lar ín manifestánelole epio habien-
do transcurrido los 50 d í a se l e suspen-
sión, áe r. integraban a sus puestos. 
El alcalde les comunicó que se había 
dictado una Real orelcn,por v i r tud d o la 
cual el Ayuntamiento actual con t inua r í a 
en sus funciones hasta finalizar el próxi -
mo año. : 
Los concejales,se retiraron, ¡ 
Recompensa merecida. 
El Consejo Superior de En'tklaeles Eco-
nómicas ha hecho entrega de un premio 
de 1.000 pesetas a cada uno de los tres 
guardias civiles que detuvieron en la ca-
be de la Manifestación al sindicalista Ma-
ximino Félix cuando intentaba colocar la 
bomba en la callo del Pilar. 
Los referides guardias es tán recibien-
do m u c h í s i m a s felicitaciones por el ser-
vicio prestado. 
Siguen sin publicarse los periódicos. 
Aún no se ha solueionaelo el conflieoí 
ele los per iód icos , y por esta causa conti-
núan sin aparecer los diarios. 
Se ignora cuanelo r eapa rece rán . 
A'sambleea en la Federación Patronal 
ZARAGOZA, 4 (12 noche)—A las seis y 
media de la tardo se ha reunielo la asam-
blea de la Federación Patronal. 
La reun ión dura todavía a la hora pre-
sente. 
La sesión prometo ser muy movida. 
Encuentro entre guardias civiles y 
ladrones. 
Las ó r d e n e s eladas por el s e ñ o r go-
bernador c i v i l , eiieanunadas^a extre-
mar la vigilancia por las al'ueras de 
la p o b l a c i ó n , ' donde desde biace va-
rias noohes se v e n í a n cometiendo ror 
be)s, lian sido cnniplidas celosa y ac-
tivamente y iban tenido un excelente 
resultadp. 
Como ya? es sabido, la a la rma rei-
nante en .Zaragoza ha venido siendo 
aprovechada p' a una banda de lora 
•íidos, pa: a ' r .'alizar duranta la no 
che y cspecialna-nle en las fincas de 
las afueras de la ciudad, toda clase 
de delitos. 
. Anoche dos parejas de la guardia 
v i l , al m a n d ó ele UB oficial, practica, 
ban servicio de- vigr l j jncia por la r i 
bera del Fbro, j ^cVmlra i ,.lo, p n ' x i 
mainenta-a las diez y media, a tro 
individuos sospee-liosos, a los que di . 
el alto. 
Los individuos "en • cues t ión contes-
taron a la in t imac ión de la benemó-
rita haciendo sobre ella varios dis-
paros, a los que los guardias contes-
taron elisparamio su:- ,-.:nias. 
Los individuos sb dieron a la. fu-
ga, l 'avorcciéndi. les la obscuridad de 
la noche pára . desaparecer. 
La b e n e m é r i t a , f i í u i c n d o su i eco 
r r ido , volvió a (hTconírar poco dcs-
puésé a los bandidos, quienes nueva-
mente dispararon sobre los guardias, 
s in que, afortunadamente, ihiciet-an 
blanco. 
rdadero arraigo en la opinión.» 
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La. benemér i ta , por su parte, lara 
poco logró hacer blanco sobre loa la. 
dnmes. que se dieron a la fnga i 
guidos de cerca por la benemér i t i 
Esta cons igu ió acortar las elistan 
c ías y los ladrones, v iéndose perdí 
dos. saltaron el pre t i l del Ebro, toJ 
mando la dirección hac ia una de laj 
muchas alcantaril las que en el rl 
desembocan. 
L a guardia c iv i l , para que los I» 
drenes no escaparan, sa l tó t a m b l j 
el pret i l , viendo que los ladrones, 
después de haber arrojado un pella 
de aceite que h a b í a n ya robado , ' í | 
i n t r o d u c í a n en una alcantari l la, s 
duda creyendo que allí no se r ían se 
guidos por la benemér i t a , daelo quí 
dicha alcantar i l la se hallaba a . m 
t ro y medio del agua y teher en aeiuel 
punto el Ebro unos seis metros' ( I 
profundidad. 
En ella se hicieron fuertes los lá* 
drenes, y la guardia c iv i l , que se I»» 
liaba dispuesta a cogerlorf, muerW 
o vivos, sé adosaron a la pared del 
pre t i l y comenzaron a disparar coi)1 
í r a los ladrones! 
Estos, sacando de vez en cuando h 
cabeza y el brazo, disparaban sin de 
canso en dirección al punto en qW 
se hallaban los guardias. 
La co r re r í a d u r ó hasta pasadas las 
doce de la noche, y el tiroteo enlabia-
do en el preti l del F.bro fué graud?, 
cruzándeise m á s de cuarenla dispa-
ros entro los ladrones y los guan'vis. 
Uno de éstos cons igu ió hacer alan 
co sobre uno de los l acvónes , dejá | 
dolo muerto. 
Eslo no ( b s t an té los dos restarita 
no se entregaron. 
A las seis úh lo m a ñ a n a el perio-
dista don Lujs Mompeol bajó a la ^ 
cantarilla, donde se hallaban pulcra 
lados les ladrenes y los elos supCÍ$¡ 
vientes sa entregaron. 
El muert\) se llamaba, Victorfojl 
Gracia Huele, ele 29 a ñ o s , ladrórMí 
isesino pe l igros í s imo, que llováU 
•umplidas m á s de 70 condenas. 
El señor Mompeol fué ap la in j í l 
ioi? su Acción por m á s de 70.) pejjíffl 
" ñ a s que al ruido del tiroteo se 9 
bian agíonuMado en la ribera ^ 
Ebi-o. 
E s t á siendo muy elogiado el cGffl 
poilannento observado por la g ^ 
i dia c iv i l , merced al cual se iba ^ 
grado capturar a. los bandidos I"8 
fc\ u n i ó n de otros, cuya -pista se 1 
güe , t e n í a n amedrentado-al vecind9; 
r io de las afueras. 
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SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
